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E l n u e v o r é g i m e n a v a n z a e n s u o b r a d e j u s t i c i a . 
r e c t o r i o u n a i m 
E l D i r e c t o r i o h a f a c i l i t a d o u n a i n t e r e s a n t í s i m a n o t a o f i c i o s a . - P a r e c e s e r q u e s e 
v a n a a d o p t a r r e s o l u c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a c e s a n t í a d e l o s m i n i s t r o s . « O t r a s 
n o t i c i a s d e i B / r e r é ® . 
INFORMACION D E ¡SANTANDER 
Un documento importante. 
Los nofarios de osla c ap i t a l han re-
debido 
francé9-






. n i n ^ 
v elevado a l D i r e c t o r i o m i l i t a r 
por conduelo del s e ñ o r gobernador do 
]a provincia, una e x p o s i c i ú n - r n e n s a j e 
del más alto i n t e r é s . 
Fu:'; entregado ank-ayer m a ñ a n a po r 
los mismos firmantes y en el m i s m o 
desuacho ilel s eño r Castell, c a m i n á n d o -
se entre don Jusé Sanios, como cleleira-
dodel Colegio Nola r ia l , y l a p r i m e r a 
autoridad, las palabras ríe r i g o r , j - , . 
les casos. 
He aquí el texto Hid documento , cuya 
importancia no es preciso cnca ioce i , 
dada la significación de- Jas personas 
que lo autorizan y la I r a n s c e i u l e n ü a 
de la InnoTOción que nro! u,i;nan: 
«Al D i r e o í o r i o m i l i t a r : 
Desdo que la Ley O r g á n i c a de 1862 
dió vida al Notariado e s p a ñ o l , vien* 
COjisiderándoso la i n t e r v e n c i ó n do los 
dí^ositarios do la fe p ú b l i c a corno la 
garantía más íirrno y eficaz que i ' - -
dudadanos tienen en los a-ios e im i -
•(fen'cias electorales. Ov i s r i cn t e s do l a 
altísima función que l l enen a cargo, 
eúm.^lenla siempre,, i m p o r t á n d o l e s poco 
los atropellos de que son objeto y el 
desamparo o i n d e f e n s i ó n en ano los 
deja el Poder ojocinivo. ¡ H u b o necesi-
dad de que ol T r i b u n a l de actas, in le -
grado por magistrados del Supremo, 
negara certidumbre a las no ta r ia les de 
rresencia, p o s p o n i é n d o l a s a otros me-
dios de prueba, para que u n sector del 
Notariado propusiera lo a b s t e n c i ó n del 
Cuerpo en talos monosfores y poner a 
salvo el prestigio de l a I n s t i t u c i ó n ! -
Conocedores los que suscriben del 
p ó s i t o del Gobierno en orden a l f u -
too Parlamento y de su deseo de que 
Ia sinceri(ind y l a l ega l idad p res idan a 
l0dos los «otos que con las elecciones 
« relacionan, juzgan per t inen te some-
^ a su alta c o n s i d e r a c i ó n l a conva-
"•encia de m o d i í l c a r _ a t í t u l o de ensa-
Í M l actual sistema, t a n p r o p i c i o a l 
' O o y a la trampa, s u s t i t u y é n d o l o du-
nte las p r ó x i m a s elecciones po r o t ro 
lúe la s u p e r c h e r í a y l a suplan!n-
™ sean imposibles. Y creen b a s ™ e 
al respecto con t raspasar a los no-
, 8 las atribuciones que t i enen las 
J ^ s obligando a los c iudadanos coa 
Tifim '0 3 0mÍ,Ír • " r r0 f - io a ^ ve-
íedata'"- ^ EstU(lios de los mi smos 
snno.1"105' Sin la in ,( l i -vención de per-«•ñas evfri^o^ 
• i-mas que p o d r í a n coaccionar 
8U voluntad. 
¿ ac,as I110 ^ ex t iendan d e b e r á n 
•fleénní l0S volíinlf,s i nmed ia t amen te 
^ . j C,G ^" ' c i t ado su derecho, dan-
ÍS(J f nn1ílri0 ',p ' i ' i e los conoce o 
ae dn 1ld0SC s" ' ' ' " i ' i d a d por m o d o 
fl¿te T ^ 0 ' Califica,1f's 'I110 ^ nu lo -
tírmino SlCna,';'1 r,n1ro los vecinos deí 
«orno ]n\qne 0] p!r ' r íor pertenezca. Y 
^specfiv n Í,P ln? 0,Pcfnref; on ]'x* 
fercto/8 artaR Ps i 'r ' ieba bastante del 
de] 
8 ole 
l l scr ib i r . 
sufragio, n i se p rec i san 
0 antes ni deben figurar en 
ctor 
o vot; 
•es quienes no sepan leer 
* m m m h r A u •,11",i!S :lcf:ls corn, 
Copi^ íen ,0S 1Pn!rn 01 d i s t r i t o , y las 
«DlCo parae,,nS SP'';"' Pl ^ p J - n b a n f o 
Oblerii(i0s 1 la coin1M,friri'in ' lo votof 
Sapo es POr los dis t in tos candidatos 
garios v] ' " ' " ^ r o de fe 
^nicipale11y i,lfl'|,¡"i' al de t é r m i n - s 
1 -s' ^ e lecc ión no p o d r á l i a 
cerse en u n solo d í a , s ino den t ro de u n 
t é r m i n o p r u d e n c i a l que a l efecto se 
s e ñ a l a s e . 
A l f o r m u l a r l a propuesva en los tér-
m i n o s en que v a cons ignada , creemob 
i n t e r p r e t a r e l sen t i r de u n a g r a n par te 
de n o t a r i o s e s p a ñ o l e s á v i d o s , como nos. 
otros, de que l a r e c t i t u d y l a decencia 
rodeen l a augusta m i s i ó n que e l dere-
cho e lec tora l d e s e m p e ñ a ; y h o n r a d a -
mente pensamos t a m b i é n que l a I n i c i a -
t i v a ha de tener f a v o r a b i l í s i m a acogida 
en l a o p i n i ó n po r l a confianza que ins-
;d ran nuestros actos y p o r l a indepen-
dencia con que procedemos en e l ejer-
c ic io de l m i n i s t e r i o que nos e s t á enco-
mendado . Tiene, a d e m á s , l a ven ta ja de 
ser e c o n ó m i c a , senci l la en su ap l ica -
c ión y has ta compa t ib l e en l a funda-
m c n l a l , con l a l e g a l i d a d v igen te , ev i -
tando l a i n t e r v e n c i ó n de c ier tos orga 
n i smos que h a n se rv ido y s i r v e n toda 
v í a de s u s t e n t a c i ó n a l m á s desenfrena 
do cac iqu i smo . 
Nuestras firmas a l p i e de este docu 
i ento-mensaje, f i j a n l a a c t i t u d en qu 
estamos respecto de l n u e v b r é g i m e n ; 
l a i d e n t i f i c a c i ó n absolu ta con e l pens^ 
m i e n t o de l D i r e c t o r i o de adecentar la. 
costumbres, p r o c u r a n d o p o r todos le-
medios e l , p r e s t i g i o y l a p rospe r ida r 
de l a p a t r i a . Hacemos votos p a r a q i u 
r l é x i t o corone los esfuerzos del Gobier 
no y ofrecemos n u e s t r o concurso cem; 
no ta r ios y como c iudadanos p a r a que 
se le u t i l i c e en l a f o r m a y m o d o que ei 
D í r e o t ó r i o est ime m á s conveniente . 
San tander p a r a M a d r i d , 9 de octubre 
de 1923—Ignacio. A . L ina re s , Berna rd r 
Or t i z Diez, E. Casuso, R a m ó n Lóp'e 
P e l á e z , J o s é Santos F e r n á n d e z . » 
INFORMACIÓN TELEFÓN|ICA 
P o l í t i c a comercial . No qu i e ro h a b l a r de l a o p o r t u n i d a d 
MADRID.^ 10.—En l a o f ic ina de F r e n - de un decreto sobro el separnt ismo, ni 
sa de l a Pres idencia del Consejo s e " f a - / l e c i r si fué á c a r t a á a o no í a s u s t i f u c i ó i 
c i l i ló l a s iguiente i n f o r m a c i ó n : del A y u n t a m i e n t o p o r l a Jun ta de v o 
«El D i r e c t o r i o m i l i t a r h a reconocido cales asociados, 
con a t e n c i ó n p r o p o r c i o n a d a a los asun-
tos y documentos que i n f o r m a n l a ex-
tensa e x p o s i c i ó n que, sobre p o l í t i c a cc-
m c r c i a l y cuestiones sociales, le h a d i -
r i g i d o e l conde de Caral t , como pres i -
dente de l a C á m a r a de I n d u s t r i a de 
Barce lona , el d í a 25 de sept iembre ú l -
t i m o . 
L a m a y o r í a de los p rob lemas a l l í 
p lanteados t e n d r á n que ser objeto de 
u n m o d e r a d o estudio p a r a que l a sere-
n i d a d y e l i n t e r é s p ú b l i c o i n f l u y a n en 
su r e s o l u c i ó n . 
S i n embargo, cree es j u s t i c i a n o t o r i a , 
po r l o que respecta a los t r a t ados v i -
gentas con F r a n c i a e I n g l a t e r r a , pues 
no son t a n desacertados p a r a l a econo-
m í a n a c i o n a l como parece desprender-
se de l d icho documenlo . P o r los datos 
hasta a h o r a recogidos, se ve que e l 
m o v i m i e n t o m e r c a n t i l h a aumentado 
en f a v o r de nues t ro p a í s , que ha v i s t o 
sus expor tac iones e i m p o r t a c i o n e s con 
e l e v a c i ó n en los tres ú l t i m o s a ñ o s . . 
T a m b i é n es opo r tuno desmen t i r que 
l a s c l á u s u l a s de nues t ro - t r a t a d o con 
I n g l a t e r r a se ex t i endan a todas l a s co-
l o n i a s o d o m i n i o s que son afectos a 
I n g l a t e r r a , pues hasta ahora s ó l o Te-
r r a n o v a se h a adher ido a l t r a í a do, y 
las d e m á s eo lon ias negoc ian po r l a se-
g u n d a c o l u m n a de l Arance l , a cambio 
de l t r a t a d o pa ra E s p a ñ a de n a c i ó n m á s 
f a v o r e c i d a . » 
« Dice el s e ñ o r Ventosa. 
«I-l Sol» p u b l i c a boy u n a r t í c u l o del 
ex m i n i s t r o r ó g í o n a M s t a , s e ñ o r Vento-
tosa, d ic iendo , entre o t ras cosas, l o s i -
guien te : 
'«El D i r e c t o r i o m i l i t a r , que d e b í a ha-
ber buscado l a a d h e s i ó n de l a o p i n i ó n 
c i v i l que cohonestara y fecundara u n 
r é g i m e n que no puede subsis t i r b a s á n -
dose en l a fuerza a rmada , h a hecho to-
do lo posible po r a le ja r a l a o p i n i ó n 
ca ta lana . 
Y o l l ego a sospechar que esa aclua-
ión puede haber sido i n s p i r a d a p o r e l 
maqu iave l i smo ' de a lgu ien que h a y a 
ten ido i n t e r é s en deshacer l a con jun -
c i ó n que e s p o n t á n e a m e n t e h a b í a co 
menzado a manifes tarse , y establecer 
una d i v i s i ó n entro el r é g i m e n t r i u n f a n -
te y C a t a l u ñ a . 
Y a he d iebo que no era m i p r o p ó s i l e 
e x a m i n a r l a a c t i v a c i ó n d e l D i r e c t o r b 
m á s que en u n aspecto concreto. 
Has ta cons iderando acer tada l a sus 
l i t u c i ó n del A y u n t a m i e n t o , h a b í a dr 
ev i t a r en l a e j e c u c i ó n de l acuerdo e' 
v e j a m e n de u n a suspicaoia afrentosa 
y de u n apara to de fuerza innecesar io 
Sin noticias. 
É l pres idente d e l D i r e c t o r i o l l e g ó a 
IM once menos c u a r t o a Pa lac io . 
P e r m a n e c i ó en l a r e g i a estancia has 
t a las doce. 
A l s a l i r d i j o a los penod i s t a s que e) 
F.oy H a b í a firmado v a r i o s decretos de 
personal ; que, po r l a t a rde , s e r í a n fa 
c i l i f ados en l a Pres idenc ia . 
De otras c o s a s — a f í a d i ó - n o h a y no 
t i c í a s . 
Disposiciones de l a «Gaceta». 
Ent re las que h o y p u b l i c a d icho dia 
n o of ic ia l , figuran las s iguientes : 
E l decreto a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n al 
s e ñ o r I zqu ie rdo V é l e z . de que ayer sé 
d i ó cuenta . 
U n a Real orden d e l D i r e c t o r i o dando 
disposiciones pa ra l a deb ida e j e c u c i ó n 
y c u m p l i m i e n t o de l a de l 2 del co r r i en 
te. sobro l a Junta inspectora^ de l Poder 
j u d i c i a l . 
O t r a Rea l orden n o m b r a n d o l a C o m í -
s ión que h a de v i s i t a r las m i n a s de A l -
m a d é n . 
Preside d icha C o m i s i ó n don F l o r e n 
l i n o A z p o i l i a , y f o r m a n par te de e l l a 
don M i g u e l M o y a , d o n M a n u e l L l ane -
za y d o n F o r t u n a t o T o n i . 
O l r a Roa l orden d ic t ando reglas p v 
r a ap l i c a r a los servicios de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a l a Real o rden de 1 de este mes, 
sobro s u s p e n s i ó n de oposiciones. 
Otra , d i spon iendo que c o n f i n ú e n l o -
ejerc ic ios de o p o s i c i ó n a ing reso en e" 
M a g i s t e r i o . 
Real orden de G o b e r n a c i ó n , crear idr 
en l a D i r e c c i ó n de Orden p ú b l i c ó um-
dependencia con l a d e n o m i n a c i ó n de 
« S e c c i ó n Cent ra l del Cuerpo de Segu 
r i d a d » , encargada de t r a t a r los asumo,-
de pe r sona l y m a t e r i a l que se ind icar . 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
A l a s cuia.tno y m e d i a d e -la t a rc l f 
l l e g ó eÜ gene rail P í i m o de R i v e i r n í! 
l a P r c s i d c n c i i a y m a n i f e s t ó a l o s pe-
•iiodistas qnic m á s t a r d e l e s s e r í a en-
r e g a d a u n a n o t a oílcáosia. 
T a m b i é n d i j o que i b a a r e iun i r se el 
MTeotor io pama e x a n i i n a r exped ien tes 
le trá-miiite. 
A l a s siioíte y v e i n t i e m e o l l e g ó a l a 
' r o s idenc i i a eü gcneaiañ M a r t í n i e z A n i -
vo, qiuáetn d i j o que l l i evaba a í g i u n o s 
lombra imien i tos s i n i m i p o r í a n o i a . 
Tan i ib i ' én e s t u v i e r o n e n la. P r e s i d e n 
¡a e l d/uquie de A ü b a , e l s e ñ o r D ó m i -
le, prestideínitie de l a T m n s t m i e d i t e r r á -
toa y u n a C o a n i s d ó p de s e ñ o r a s p re -
áldliida. p o r l a marq iuesa de C o m i l l a s . 
A l a s oohio y c u a r t o t e r m i n ó 3 a re-
uniirón del Di imc i to r io . 
E i g e n e r a l Valleepinoisia d i j o a los 
wriodi is i tas qiue se h a b í a n r e s u e l t o ex-
i'Odiion.lnsi de t rámii te1. 
A g r e g ó qwe p r o f i a t t e m i e n t e s e r á re -
m t r i a i k > eü g r u i p o de A n t i l l e r í a a óa -
' ' jallo y e l regi i i i r i ienta de L u s i t a n l a , 
ASÍ e emo todas l a s t r o p a s d e l cupo 
tea m i . 
—.Bs deoir—•, a ñ a d i ó — e s t o es u n a 
•speraniZia. 
L a nota o frec ida . 
E n l a P r c e i d e u c i a f u é f a c i l i t a d a l a 
toita oíaieiciidia p o r e l g e n e r a l P r i m o 
e R i v e r a , •.ue d i c e a s i : 
«Xo b a y q u e - i m p a e d e n t a r s e . E n dos 
nasas s a l d r á n t o d a v í a deoretos-deyes 
(o wi-di-.d. - i a i m p o r t a n d a . 
N a d i e p ul r í a ca-eer que b a s t a b a n 
res IHÍ - 's p a r a h a c e r l a t i ' an i s fonna-
•lión cuarpUeta d'e E s p a ñ a . 
L a fuimciión. g u b e r n a m e n t a l , s e g u í -
' a d í a p o r d í a , a í i s o r b e m u c h o t i e m -
NO no" s ó l o a l p r e s i d e n t e , s i n o a t o d o 
" l D i r e c t o r i o . 
A él se h a n p r e s e n t a d o e n t r e s se-
n a n a s cues t iones t a n i m i p o r t a n t e s co-
no La de T á n g t e r , que se s i g u e a l d í a ; 
ccmeriiziaindo p o r l a c o n í e a - e n c i a de 
K - r i t o s , qaie se ce leb ra , p r e p a r a t o r i a 
le oitiria m á s t r a n s c e n d e n t a l que se ce-
<1 n a r á d e s p u é s , de p l e n i p o t e n i c i a r i o s ; 
a. domunicia ddl1 T r a t a d o c o n los Esta-
dos U n i d o s ; l a p r o b a b l e m o d i f i c a c i ó n 
del Traifcado o o n F r a n c i a ; l a m o d i f i -
wií ' in de l T r a t a d o icón I t a l i a ; l a oues-
r i ó n de M a i T n e c o s , . de l a que se h a W a 
poco y se a o t ú a m u c h o , p o r l a i m p o r -
t a n c i a r e a l e p é t i e n e e l ppJ l i ' . enia ; ' a 
r e n o v a c i ó n de l o s vene imien- tos del 
Tesoro, n o a c o r d a d a s i n p r e v i o y de-
Tonido e x a m e n ; l o s pror^'-ectos de i n -
d u s t r i a s y c o m u n i c a c i o n e s , de i o s cua-
tes h a b í a q u e a q u d l - á t a r s u i m p o i t a u -
exa p o r q u e n o p o d í a n ser acep tados 
o redhazadioa s i n p r e v i o e x a m e n ; el 
p r o i M e m a vivió de l a s suibsiistencias y 
e l de l o s t r a n s p o r t e s , y o t r o s a sun tos 
de' G o b i e r n o , p a r a l o s ciúiales h a b í a 
exped ien t e s c o n m á s d a t o s q u i z á s de 
los necesar ios , p a r a resoi lver los . 
H e m o s es tado c o g i d o s e n e l e n g r a -
na je de es ta m á q u i n a , que r e s p o n d í a 
a u n s i s t e m a p l a n e a d o , d e l q u e n o 
p o d í a p re sc in ld i r se . 
L a n e c e s i d a d de g o b e r n a r diertato-
l i a l m e n t e , a u n q u e c o n c a r á c t e r t e m -
pjorall, p a r a d a r reso i l iucáón r á p i d a a 
estos probliemias, p r e c i s a b a l a c o n f i a n 
sa p r o p i a y a j ena , q u e e r a imipres -
a ind i ib le , y c o n l a que o l G o b i e r n o 
h a b í a de c o n t a r , s a b i e n d o , c o m o sa-
b í a , que se r e m i o v í a n mudhios i n t e r e -
isies . c reados . 
V e ü d i a d e r a m e n t e , t a n t o s a c r i f i c i o se 
^la troteado en, mie jo ras , y a s í s e g u i r e -
mos,, i u s p i r á r . d o n n s en el i n t e r é s del 
^ a í s y e n u n e s i p ü - i t u de jus i l icda , c o n -
fiando en que se s e g u i r á p r e s t a n d o 
a p o y o a l r é g i m e n , q u e a s p i r a a l a -
b r a r Ja l ' i ü c i d a d c i a i d a d a n a y el e j e r -
c i c i o de l a l i b e r t a d , c o n l a p r á c t i c a 
icioiiimauldaitaria de dierecürosi y diebe-
ro.^. 
Se p r o c e d e r á t a m b i é n a l esi tudio de 
•un' p3'e:supuesto y s u l i q u i d a c i ó n . 
Ajcaso n o sea p r e m a i t u r o e x p o n e r 
es to , p o r « i u e n o bas i ia f o r m u i l a r u n 
presjupuesto, s i n o que es p r e c i s o 11-
p ' u i d í u d o . 
S i es to se c o n s i g u e p ó d e n n o s conr 
fiar en que e n t r e s a ñ o s E s p a ñ a lua-
b r á a c r e c e n t a d o s u c r é d i t o , c o n s o l i -
d a d o s u D e u d a y t e n d r á , a m o r t i z a d a 
p a r t e de e l l a s i eü d e s a r r o l l o de l a s 
apresas c o o p e r a a e l lo , p o n i e n d o e n 
c ' r e u l a c i ó n r i q u e z a s m u e r t a s de l p a í s . 
U n p r o g r a m a d e este o r d e n , b a s á n -
dose e n l a aui tor i idad y e n l a econo-
m í a , í\iés e l ob j e to a q u e e n c a m i n ó 
s u s p r í m f e r o s p a s o s este D i r e c t o r i o . » 
E l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o . 
E n e l G o b i e r n o m i l i t a r se h a f a c í - ' 
ti aido u n a n o t a , en l a que se d a c u e n 
t a de que e(I presndehte d e l D i r e c t o r i o 
h a firmado u n a R e a l o r d e n disponien- . 
d o que se a b r a u n a i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i c a e s c r i t a , p a r a que e x p o n g í ; n s u 
o p i n i ó n l a s C o m p a ñ í a s , A s o c i a c i o n e s 
y E m p r e s a s p a r t i c u ü i a r e s , en r e l a c i ó n 
c o n e l r é g d m i e n f e r r o v i a r i o . 
'Loe G » c r i t o s se p r e s e n t a r á n e n l a 
Pinesidlencaia d e l Oonse jo , en sobre ce-
r r a d o , d i r i g i d o a l a p o n e n c i a de F o -
r r o o a i ' r i l c s d e l D i r e c t o r i o , / se c o n -
. - i g u a . r á en tíT sobre que c o n U e n e p r o 
p u e s t a sobre, e l r é g i m e n f e r r o v i a r i o . 
L o s e sc r i tos e s t a r á n hechos a m á -
qjuióta y n o p o d r á n t e n e r u n a e x t e n -
s i ó n m a y o r d e se i s h o j a s e n f o l i o c o -
m e n t e , e sc r i t a s p o r u n a s o l a c a r a . 
Se r e c o m i e n d a l a c o n c i s i ó n y b r e -
v e d a d . 
E l ú l t i m o d í a p a r a p r e s e n t a c i ó n de 
l o s e sc r i tos es e l 30 d e l a c t u a l . 
T a m b i é n h a s i d o firmada oi t ra R e a l 
o r d e n c o n v o c a n d o a l o s v o c a l e s de l 
Conse jo S u p e r i o r de O b r a s P ú b l i c a s 
p a r a que d e n p r e f e r e n c i a en e l aspec-
t o f e r r o v i a r i o a l o s t r ab ia jos q u e se 
p r e s e n t o i i r e l a c i o n a d o s c o n es ta cues-
t i ó n . 
L a v e n t a de a z ú c a r . 
E n v i s ü a de l a escasez de l a z ú c a r 
y p a r a e v i t a r que p u e d a n s u r g i r l o a 
a c a p a r a d o r e s de diclho a r t í c u l o , se h a 
dispuios to q u e l o s d e t a l l i s t a s s ó l o v e n 
d a n p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
L a s c e s a n t í a s de los m í n i s t r o e . 
Se e s t u d i a u n Reall dec re to enoa:ml-
n a d o a d e c l a r a r i n c o m p a t i b l e s l a s Kfi-
-••aulias de los m i n i s t r o s c o n l o s c a r -
gioa (Je ennpresas p a r t i c u l a r e s , i 
C a v a l c a n t i d i s p o n i b l e . 
E l « D i a r i o O f i c i a l d e l M i n i s t e r i o de 
l a G a e r r a " p u b l i c a u n a H e n l o r d e n 
a u t o r i / n n d o a l g e n e r a l C a v a l c a n t i 
p a r a fijar s u r e s i d e n c i a e n M a d r i d , 
o n c a l i d a d de d á s p o n i i b l í . 
P a r a el r é g i m e n n r o v t r c i a l . 
L a D i p u t a c i ó n de M a d r * d h a t e r -
m i n a d o e l e s t a t u t o que p a r a M t a M e -
c i m i e n t o d ^ l r é g i m e n p r o v i n c i a l , que 
pQ h a l l a b a reda io tando , éí) c u a l s e r á 
e n t r e g a d o u n d í a de estos a l D i r e c -
t o r i o m i l i t a r . 
De P o l i c í a y S e g u r i d a d . 
E l s u b s e c r e t a r i o de l M i n i . - í t e r i o d e 
l a G o b e r n a c i ó n h a r e m i t i d ) o.l d i r e c -
t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d u n a c i r c u l a r 
e n lia que se d r i c r m m a a t a r a n á ' r 
qiu'e h a n de se r ca sügad ' a ' 3 i n Ja s u 
<•ieR.iivo l a s f a l t a s ]&vv<. 
E m p r o v i n c i a s k n p o n c f c á i i los c a s l i -
gos . Itos p i i imie ros jefas de p l a n t i l l a y 
«•ii. M a d r i d y Barcefon-a los Jofos úc 
Iniormación deportiva C.ívh o r v a n i z i i - i o r t<'nu\o a M a n n d G ó m e z , (]0 i <!es qine t i e n e y a 
t'.eil miatícíh. de edad , r e o l a m a d a por ' ^ 
iMiafiiama d , a r c m ü « m á l s fltabaJk® <V <!:>!• c i v i l do V i z c a y a , n i . r ¡n.-.. 
este éwu ien í t i ro , claiwe deil m i n i p o u n a i t o BÍFbirfco', pori iái i ;do. le a ' -i ; . . > . , . . ( i . 
rogloniai l . d i e b a au i to rk l l ad . „ ' i 
E c l i p s e F . C . - N e w - R a í i n g . — 
Efe IiO£ cumipos do M i i a n i í a r , y en E S C A L A N T E 
i pap t i do de Caanipeoiniait.Oi die l a se r ie B , - — 
diieitraito, s i e n d o l a s a n c i ó n de c i n c o lAm-cUdhie s& i i e u a i i ó l a ' X u m - t a ddirocitiva ooimio tesitigois preseniciiales, r e l a t e n iconitiRndeirá.n estos dos OIIUÍIJS él p r ó - . B u e n a 
d i a s de h a b e r . d e i a F i e d e r a c i ó n Gánit-áibra d(e Cli i íbs d i m n i t o v i e r a n . xiamo deanango. E l | j o v e n de 3-i- añ.¡ ,s , i f . ^ ^ í a . , 
E n Ai f n p r r m Ver'] • , ' f de luitboii , en s u d c m i c i l i o s o c i a l , ba jo Se a o n e r d a a b r i r es ta i n f o r m a c i ó n iCpnio poa- l a t a r d e h a de d a r cío- M a r t í n e z t i e n e p o r cos t iunWe % ^ 
, o u u e i p o ae v . ^ a n e i a Jas l a i - j . a panesidencia d e l s e ñ o r Soi l ís , y c o n y e m p i e z a d e c l a r a n d o ni d c l o g u d o fe- ' m i e n z o eil Caimipeonato de l a ser ie A , s u s ocios en oí dqpor te i - ; , , , 
Itais © r a v e s s e r á n c a s t i g a d a s de o c u e i v aisiisitencia de l o s - s e ñ o r e s D n a l i s , A r - d e r a t i v o , qnié r a t i f i c á n d q s e en s u es- es p r o b a b l e que .este enouembro se ce- U n o de l o s pasadles día.s t 
eserv-i dc-l il-db¡re p o r l ia m a ñ a n a . - p a u t e die lia Ben iornér i i t a , sV ¡ m ^ do c o n e:l Reigilaanento, c a n l a i n i u l l a « ü e l l t ^ s . C r u z , ( l a n z o , ü a . y ó n , M n ñ i z , cr . i to , aousa a u n jug .ad 
lele G a 15 d í t i s de txaber. \ . • ' [ • ' • • / . y R o j o . ^ í u r i e d a s . E n d í a s suiciesiivas d a r e m o s m á s de- b a all1 f i rval d e l b a r r i o .•: 
a v e .aicuá-tiioa l a e n e a ñ w u n ' Z 0 * 
VK « n l o <-.\-tT.uisi1a qme e.s,im-i'. {?***k 
,,,, , , II*OT p r i a n e r a vez aauiden lo© oronis- E l á r b i t r o s e ñ a l a a l , p r e s i d e n lo d e í *aill'OS de t a n i n t e r e e a n t e «raiaftoli». p t í i eMd de Esoalamte , y diva¿ 
i h n p r o v i n c i a s e s t a s a n c i ó n l a m - ^ , u ¡ , : v , , . iuv¡,t¡;ii)ls IKa. lia p l .es i , v t ó e f c a f i c o m o e x c i t a d o r d i r e c t o de C I C L I S M O 
p o n d r á n l o s gobera-adwres, y e n M a - denici 'a, t e n i e n d o é s t a , en el monren- Va o o n d n o t a dcü n ú b i l o o , m a n i f i e s t a C e p a « C u e s t a ^ l  é J O j u í s í i a iu  atiaria bi^T1^ 
d r i d y B a n o e l a n á los g o b e m a d a r e s , y t o die a b r i r l a s e s i ó n , p a l a b r a s p a r a 4íuie de p a i l a b r a le* l ia . o-fendido. i n c n - L a S o d e d i a d P e ñ a Q a s t á l l o C i c l o d inn 'notada . 1 cot,. 
¡lós i n spea to re s de Q u e r c o . j n s t i f k i a i r s u a teni ta i n v á . t a c i ó n , q u e c i o n a d o p r e s i d e n t e . Sipoint, c o n l a " ín t in j ia c o i l a b u n a c i ó n d i . <*w"o, c o m o es de- soiponiea- el I 





p a i s á n d o i s e , ad to . seguido, a l a a d e c l a r a r o í p r e s i d e n t e d e l M u r i e - j e «Motc -p io -Ss i i l ón» , e s t á p r e p a r a n d o J 'ai(- su escapola , j i u r u i , , c u ^ - ««. 
'v**<™** " o a i W ^ ^ * 4 u u « i v.Jfctia.miia, ^ [woba i c ió -n de l a s ac tas de l a r e u n i ó n d a s , q u e n i e g a "los helchos que el s e - ü a c e i l e b r a a i ó n de u n a c a r r e r a c i d i s t . i l l c ú e Ja n e c e s a r i a Ufímwsu 
á m i p o n i é n d ^ l a s l a s g o b e r n a d o r e s , y en .amU'.-mor y pa ; r t idos ce i^h radas , a ex- ñ o r S a l í s l o i n d i da .se lo i m p u t a n , < P e l l e v a r á p o r nani ibre Goipa « C u e s - "Ga peaidagonad'a n o ¡lió ¡.v.-j.-
If íadirM; y B a r o e l o n a é s t o s y l o s i n s - o p c i ó n dio l a s oa r re s ipond ien tes a l m a s a l v e r i f i c a r s e u n ca r eo c o n n n t a » , d o n a d a p o r 1-os f ab r i c l an t e s en .ml 'aíJie' . f f ' * ! f.1 uu h e i w * 
•a ia ícf l i» M u r i e d a s - X e w - R a e i n g . j u g a d o r d e l N e w - R a e i n g , que l e a c u - G i j ó n de l c o n o c i d o c i ó l o nac iona í l1 . g a i o prop-ienad. de don Matm.. 
E l ssefior M i u ñ i z , o o m o d e l e g a d o en ¿ a de h a b e r q f e n d i d o a é l v a sus L a f e c h a n o h a s i d o a ú n f i j a d a , cíJJ A J i n a o s a , q u i e n denunc i ió 
p u r ) e m - ; a $ =u,ia asamuUlea de ' F e d e r a c i o n e s . c u m i p a ñ e r o s de ecn ik io , c o n n o s a um- aumqiue cas i puede adelamtai-se se<rá m*¡!? ' ' . f , . 1 : ^ . ! H ; . V " " ! : - " d 
peo to res . 
G u a n d o l a i n f r a c c i ó n sea 
cadenc ia , en f a l t a g r a v e , c o r r e s p o n d e i - k les , d a anipl l l ia c n o n t a de l o t r a al á r b i t r o , efeotiiivamienitie, l l e g ó a f a l - e í d í a . a i .o e l 28 d e l oanr ien te . y M m ] ¿ i vmu-umz n a pasafle a 
3a s a n c i ó n a l a D i r o a c i o n ge ñ o r a l de '•••-do en M a d r i d , y que c o n c u e r d a en l a r . L a c a r r e r a c o n s t a r á de t res ca te - 'ga ^ a ' e^Póncl le j - de su 
i1 das •••uS p a r t e s c a n l a r e s e ñ a que L a p r u e b a t e s t i f i c a l t e r m i n a c o n g o r t a s y el r e c o r r i d o a c u b r i r s e r á e l 
. " . E L P U E B I X ) O A N T A B R O h a p u b l i - |(as ideo la rac i r raes p r e s t a d a s p o r u n «-TOuiito de l a P e ñ a O a s t i h o , 
í i n o i a i e n c i a , e n t a i t a l eve , se CLU|(> en esrta m i s m a s e c c i ó n . j u g a d o r d e l E c l i p s e y dos m i l i t a r e s lo,s ^ e p r i m e r a 15 v u e l t a s , l o s 
•á c o n l a m á x i m a s a n c i ó n es- A s i m i s m o hace can-star que en u n i ó n q u i e n e s firimiemente r t i conocen e l pe- gaiI1da, 10, y las de t e r c e r a , 5. 
i l l o , d a ñ a o C e n t r a • ! d i r e c t o r d e n a j e ^ - ^ T 
Se 1c eatá formando exoe. 
diente. 
i n m u t a b l e m e n t e añ Ja w i m v a o r g a m z a u o r a ^t-ena L a s iPo r candiuloto que nos rnerec* Q * 
t i l l o , P r i m e r o de M a y o ) , y e l s e n t i d o r o c r é d i t o ñ a l l e g a d o a nuftstro 
O r d e n p u b l i c o . 
L a r e i m o i d e n 
p a l s t i g a r á 
t a b l e c i d a e n l a r e g l a p i - i m e r a 
e n l o s casos espec ia les , e n q u 
l a r r e g l o a l a s c i r c i u m s t a n c á a s , l a D d r e c - ^ X d o e " ' i n t e r r e g i o n a l e s , e n t r e Glan.tabria a g r e d i d o 
c i ó n g e n e r a l d i s p o n d r á l o que sea y A r a g ó n , c o r r e s i p o n d i e n d o e l pi- . imcr Coi¿tt> Qonseouiendia de l a s a n c l a r a - ldc lm 'viUie'J,t,a|s ídénfcilcb a l de l a c a r r e - ©Bmiierato qráte, d e l u d o a un ia"! 
p e r t i n e n t e . 
T o d a s l a s r e s o l a i i o i a n é s s e í á n 
U v a s , p e r o l e s c a s t i g a d o s p u o d 
d i r e n q u e j a a l a D i r e c c i ó n die 
¡ p ú b l i c o , e n ed p l a z o de das d í a s , c o n - " e q u i í p i e r e » once m e d a l l a s y l a s F e - d e n t e ded I t e i e d a s 
t a d o s desde que se les c o m u n i q u e el ' '••'•aoiones u n a copa , h a b i é n d o s e t o n - m a r p a i t e , c o m o o 
v é a n l o que las p r i m e r a s f u e r a n cas- d e p o r t i v o s , ¡ppr s u s 
fe iimadas p o r nulea t ro o r g a n i s i n o fe de- \vo y ex ic i tac ionos ail riúm&n 
L a s reso^ulcdcmes d é quej-as de l a n a t i v o y l a c a p a p o r A r a g ó n . É n t o a S S b l a l C a l a l e m p o - ' L a ' l i i s t a de p a l i o s se n u b l i c a r d ^ ^ S S 
PeOic ia g u b e r n a t i v a s e r á n i m p r o r r o - ^ a p r e s i d e n c i a p r o p o n e q u e Se s o - m t l . a > de d ü s j)U,>-ador.es ^ : . í o p o r t u n a m o n t . - . m i d i e n d o a d e l a n t a r l e . S w ^ l ^ S ? ' 
.:1e de l o s a i^ganes ies p e r m u t a r l a t a d í J a r e n al « m a t d h » . fnSrrfn y ™ , , ™ s e i - á n a base de m o t á l i c n .• i n d e - rfÍA ¡ ¿ S ^ -
c a t e g o r í a . 
p e r p e t 
tíld S o o t i . go que ocupa . 
a - d q u i n r p u i M i o i d a d pagada, can d 
gaildies. " a i - e n al « m a t c h » , f u e r o n los que cl'l, 
e s p o n s a l e s . 
roas e s p l e n d i d o . 
A s i se a c u e r d a . a e r a n d o a l \ ; i u b 1 n f o r i l i a C Í Ó l l d f t l a 
s p r o p i e t a r i o , e n a t e n c i ó n a l a b u e n a ^ " 
m a r i o que l o a d o p l i i . 
T o d a s lestas r o g l a s se d i o t a n de -
. . , . 0 ^ , k - / s e ñ a r M i u n i z expimca a s i m i i s m o Ja eondfiiiota de s u ecnuipo. e l de r echo do 
b a a u l o t e n e r en c u e n t a q u e l a D i r e c - f o r m a en que s e r á u a r b i t r a d o s estos o l e g i r c a m p o paira e a ^ m a t X ^ C a m 
;" O r d e n p ú b l i c o se r e - - " n i i a M i s . ' intierjT-gion:.all'e&, h a i b i é n d o s o n e o n a t o que e l domino-o d e b í a v é r i -
o de d i s p o n e r e n l o s m a n t e n i d o el c r i t e r i o de q u e sean á r - fijarse. 
b i t r o s a j e m » a l a s dos F e d e r a c i o n e s F i n a l i z a d o este enoTaso a s u n t o se . 
y espera iMI..---o l a s p r a p o s u c ü o n e s q u e ^ b a t e l a i m i a m e n t e sobre el 1 
c i ó a g e n e r a l de 
s e r v a e l d e r e c h o d e , d .^p 
¡casos que e s t i m e c o n v i m i e n t e . 
S i g u e l a l i m p i a y d e p u r a c i ó n . 
^ f J ^ h J ^ . r 6 ^ ! ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ S ^ Z Ta, ^ m U l t t Si le d igo a usted, s e ñ o r Fernando , ^ h o n o i - ' a La"Verdad," M n ' i ^ 
coniocdmos en ÍM 
S a n t a n d e r l a honoraibillfid^d'11 
n m é s í t r o .diiistániguído coiniipañ«ne enJ 
Pnensa, pedenno^ desde alhoaia «ODA. 
n e r que h a de s a l i r l i b re de culS 
en el exipediemte que. se lo ha incoado 
E s t a s e g u r i d a d nos l a ha d-ado as¿. 
ycir t i o d a v í a ed s abe r que n i uno-
tñe los anunlciánrt ieis de l sen larvario en̂  
" T .-i. . "* ^ e s í t i i é n , a l ' d e p o n e r ante las dignos 
3 S & J f c * J i ñ - i p e o t o r e s emcaiigadcB d : -x-máo 
h a a f u i m a d o que p o r aquel r tmdoa^ 
, 4. . ^ " " ^ , . . ÍWO se l e haya, i adho l a m á s ú m m 
A c t i v i d a d del nuevo Ayunta- pr,0Slj,('>n. T11j ini( n(JlS |,a ,„,;-•,j. V(:.|,a4a m 
miento.-^. íüiáÉaá. T o d o s l o s pregunitndas, h?'** 
DESDE POTES 
L A G O R U Ñ A , 1 0 . - . S I g o b e r n a d o r ree._ de G u i p ú z c o a y V i z c a y a , p a r a s u ^ M a d i . I d , r e f e ren te s a l a p r o t e c c i ó n que se e s t á p o r t a n d o como u n h o m b r e é á ú o ' q ^ l o s a n m i e í o s " h a - n " S i d o " u e 
c i v i l b a s u s p e n d i d o de e m p l e o y s u e l - iaic|ar^ación 
d o a l d i r o c í t o r d e l H a s i p í t a l R e a l de g i , ^ 1 h ^ c e 
S i an t i ago , a dos médl ioos i deü mrieffno Ta qne 
y all f a r m a d é u t i c o , a c r a s á n d o l e s de t a s i n f o r m a 
anupiado. 
sus depenrliientes a la 
dnl periódiico aludido, 
conven ien te a sus inte-
loll iar a l l í , en huiena parte, 
n e g l i g e n e i a . a.nu(iiaao, s i u o s - i spend iao ñ a m a et s u s ges t i ones c a n ' l a p r © s i d e n o i a " ( V " " Í a mas i ado desaprensivos, s e g ú n nos de- |N¿ q l l 6 ^ v t i e n e que ce! , raiv-
T a m b i é n h a sus ipend ido en sus f u n - S A - f ^ ' V "> , ^ r ^ i f A m t í ^ - m u e s t r a e l p r i m e r teniente a lcalde m m e s con n o p e q u e ñ a satis:. , úon m 
« i o n e s aü 'dioruitáid.ó v i s i t a d o r a)P<lazaailia h a s t a p a s a d a l a OUmpvk- ^ ó m b r a n s e , p o r ú l ü m o , los a l g u i e n F- G. Lasa r t e Campuzano. p o r las m u í - c l d i f rec tor ^ semana.,-: v^.A-h 
o i o n e s a l d i p u t a d o v i s i t a d o i . d a . E n ^ t a é p o c a se v e n t e a r a ñ o r ^ ddliegados, p a r a l o s p a a t i d o f de +as con ^ estfl c a s t i í ? a n d o a rnucl l0s sa l lga i n c ó t a m e defl expediente 1 que' 
O t r a d i s p o s i c i ó n de l a m i s m a a u t o - a c u e r d o firme de la- ' d t o m a a s a m b l e a , d o m i n g o p r ó x i m o - do ellos Por los « e r r o r e s » que cometen | l ia ] a ¿ e n u n c i a referida, 
i r i d a d d o d l a a r ^ r a o e s a d o , y d i s p a n e ,de M a d r i d , en l a M o n t a n a . Edlk)ae-^N^ew4Rácin|<>• «;eñor R n - r h a l V*™* sus mercancías 
* * * « t * * * * * ' * * * * * * ^ T Z ^ L Z d T Z ' ^ t m v m m ^ ^ o ^ . 
. D i s í m s t o s n o le f a l t a r á n a nues t ro 
r io d e l A y u n t a i m i e n t o de S a r a c h o , $ m e f d o m i n g o ú l t i m o . 
Giuarnizd-iDarTOdla, m <me d e s i - n e P r i m e r teniente a lcalde; pero el p ú b l i c o 
: ^ j j , : . ' *" ' ^ W m que re l ig iosamente paga se l o agradece 
E n e l I n s t i t u t o Rub io* 
Inangtsracióit de un ccrsOi i a p r e s i d e n c i a . 
p o i - i j r reguil a n d a d es. 
L a g e s t i ó n 'de L l a n e z a . t e s t a e s e m a n r m a d a p a r e i arniTro o ú a r t a s e c c i ó n 
O V I E D I O , 10.-H.Ante el C o m i t é m i n e - f S ^ i f ? * ^ &l i n ^ r m r . G i n m á s t ^ - R a c i n g , s e ñ o r So l fe. 
Y a s í se d i ó ñ n a e s t a r e u n i ó n : c u - p a r a n i n g u n p tenga d i s t ingos , que es ett I n s t i t u t o R u b i o . 
como debe de ser. 
E l cine. 
Que nues t ro convecino don J e s ú s Ce-
E i m p i o z a u p o r e x a m i n a r l a p r o - A i q t i i i w r . T^,-' „£.„ „ . , , . , v i e n d o que n o t i tubea ob rando en t a n 
^ t a e s c r i t a ñ r n i a d a p o r el ó r b l t o ^ ^ f T ^ 0 ^ ^ G s a d e n t e ^ l a buena f o r m a , que los m i s m o s i m l u * . 
t r i a l e s t i enen que confesar que a lodos M A D R I D , 10.—iHoy se ba inaugura 
d e l deliegado. les m i d e p d r e l m i s m o rasero, s in que d o , e l c u r s o de C i r u g í a qpeimitania "' 
r o r e u n i d o , d i ó ementa M a n u e l V a - A m b o s 0 esc r i tos r e l a t a n l o s i n c i d e n - ^ ¿ l ^ Z o T ^ n ^ S S ^" 
meaa ddl. r c s u i l t a d o de sus G n t r e v M . a s tes, ams ian ldo e l « r e f e r e e » a l p r e s i d e n - lmc¿T2Í ^ r o d ' a í j e m u ' t u a •ip-
Con e l p r e s i d e n t e de l D i r e c t o r i o m i l i - t e d e l M u r i e d a s y a l p ú M i e o . y ha-
í a r . c i ' iK lo c o n s t a r el c o m i p a r t a m i e i n o ex ENi I G O L L O 
m Gomi i t é a p r o b ó s u g e s t i ó n y lo ^ jruigadlcwiels d e l Ecliiplse y dos ^ W W w ! ^ - ^ ' T ^ ^ ñ ^ 'J*™™ UCiluu^u l c r i u CJ 
a u t o r i z ó p a r a que f o r m e p a r t e de l a ^ le d o f e n d i e r m í , p a r a sal Z ^ X ^ Z j ^ e ^ Z ^ | n ^ S ^ n 
C o m i s i ó n i n s p e c t o r a de l a s m a n a s de varfle de u u a agi -es ion . e n t r e L a s P r e s a s S p o r t y e l C l u b De- u n é x i t o . 
/woiioiniHo ortrthW. /tn •sxnmiíoA o o ,1,^ ,, . -lis t u v o u n a fel iz idea a l i m p l a n t a r en ceilente d d l eqiumpo de M u r i e d a s . de Ja p r o x i m i o d o m i i n g o se c e l e b r a r á m&stto h e r m oso tea t ro el c i ñ e r a a t ó g r * -
á duda . Desde 
d i j i m o s que s e r í a 
A í l m i a d é n v A r r a v a m e s . E n c u a n t o a l i n f o r m e de l d e l e g a d o , p o r t i v o . 
Retirada de acusación. 
Ayer , c o m p a r e c i ó ¡míe r l Trilíuna! de 
esta A u d i e n c i a l ' l n n ' n i i n o de lf 
H o y . el p i í b l i c o nos da l a r a z ó n . ' A 1 f é s p d n ' d é r de un deli coincide, en aipreteiar el intento de agre ^ . n^partivo se adineará en l a si- todas las ¿esiones acude para t ener S o w i S i d e ú c i a ' 
sion, apilaude la aotuacion del a i l M - gruieoite fooraa-: ««« w « ^ ^ ^ M m i a n t * \ \ar .an^ LUl:" ^or.1Uiipruili m . -
A B O G A D O , 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s 
P e d r o d e N o r e ñ a 
t r o y hace r e s a l t a r el hé¿ feo t r i s t e do 
que- m i e n t r a s e l á r l á t r o n o + e n í a en 
e l c a m p o case ta p a r a ves t i r se (lo qne 
h u b i e r a e v i t a d o q u i z á el fu m u l t o ) 
e x i s t í a u n a c a n t i n a . 
•La p r e s i d e n c i a e x p o n e a los dole-
A i u r a r a , 
_ M i e r a , R ú a ( F . ) , 
A u r o r a , Se iTano , R o d r í g u e z , 
H e r r e r o , P é r e z , R e y , R ú a . R a b o . 
u n a h o r a de esparc imiento , l l enando E1 teniente fiscal, s eño r Rive.ro. en 
casi comple tamente e l l o c a l . v i s t a de las ornebas' practicadas M M 
Y y a que hab lamos de l cine, d i r emos acto á e l j u ¡ c ¡ ¿ rt.liri-, "ju !U usación que. 
ál p ú b l i c o en genera l que debe g u a r d a r fomiu , iada cont ra dioho pMH 
u n poqu i to m á s de s i lenc io ; no c o n í u n - ^0 
R a c i n g - G i m n á s t i c a . ?a eJ c i í l ! c o n 1 l a P l a f de to ros ' f > 
los fumadores les sup l i co que cuando 
g a d o s ' s u 1 i n t e r é s e n d e p u r a r t o d o l o ,Como d e e í a i m o s a y e r , e l p r ó x i m o t e n g a n deseos de echa 'rvun p a r de chu-
' E s p e c i a l i s t a en p a r t e s y enfermeda- « d o y . c n s e j a s ean - ucb . d . . . ^ g ^ ^ ^ T £ A - ^ S V ^ s , h á g a n l o fuera del s a l ó n . No. 01-
des de l a m u j e r . n m e ü l a s p e r s o n a s q u - m vn s a ü . u , U ^ O d ^ a i o r o 
REL^NUDA ,SÜ CONSULTA . c o n t i g u o t i e n e e s p e r a n d o , p a r a que , g f ^ ^ ¿ i n S . . . , 
apar te ü e que 
j a E B O L L E D O . - 0£>RÍ>MAS D E F L O R E S . — T e l é f o n o * 7-5S y 7-«8. 
i 'gene A - y , por viden e h s e ñ o r a s en las local ida. D I A T E R M I A - C I R U G I A f ^ f * ! , 
m á s i n t e r e s a n - áes ue las de ^ el hnrn0 i E s p c c l R l i e t a en partee, eníermea-
. - ; R t o m g - G i m - te ^ e s t á p r o h i b i d o f u m a r » • w i * * y v í a s unruarias. 
n49t i .oa se e n » ^ a T a n í r e n t e a f r e n - d^n t r0 de l s a ] ó n j m i s i n o en C o n s u l t a de 10 a 1 y ^ 3 a 5 
te en. los C a m p o s de S p o r t del Sar- q l t v ¡s0 ^ ^ « a i n n t f i . 10. I . 0 - ^ ! . » 
d i n e r o , p a r a d i spn ta i r se l a s u p r e m a - 1 1 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A EXCMA. SEXOK.A 
cíia de! íi i tboll c á n t i a b r o . 
D e s d e el p a s a d o c a m p e o n a t o n o 
h a n I n o h a d o e n t r e s í estos dos e q u i -
pos , y aJhoira se e n f r e n t a r á n en m u y 
d i s t i n t a s c o n d i o i o n e s que entonioes; l a 
' G i n un iás t ioa , no tah le i i nci i i te a e í o r z j a d a 
T . B. G. 
-923. Potes, 10^-X-
( f o t l c i a a o f i c i a l e s . 
5 < - i -
C I R U J A N O DENr,STAMadri( l 
Detc : : ' ¡ón de u n r e c l a m a d o , de l a F a c u l t a d tle M e d i o i n a tte ^ & 
Urna pa re i j a de l a G u a r d i a c i v i l de C o n s u l t a de 10 a 1 > ^ ^ ¿ í . 1.62. 
D E O O N Z A L E Z T R E V I L L A 
FillEClÓ EN M1DEI0 EL 12 DE OCTUBRE DE W Á 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bandlclón Apostólica 
S u v i u d o , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s í a m i l i a 
S U P L I O A . N a HUS a m i s t a d e s l a e r i c o m i e n d - : -
e n sus o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e n o l d í a d e m a ñ a n a i a l a s i g l e -
s ias d e S a n t a L u c í a , J e s u í t a s y C a r n m l i t a s , s e r á n a p l i c a d a s p o r c l 
e t e r n o descanso de s u a l m a . 
S a n t a n d e r , 11 d e o c t u b r e de 1923. 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n -
d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
T E A T R O P 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . | 
H o y , J u e v e s , 11 d e o c t u b r e d e 1 9 2 3 . 
T a r d e : a l a s se i s ? m e d i a . Hoche: H las d i e z J i ^ L 
c o n e l e m e M o s de t o d o s conoc idee , y a i a ^ c ^ t m s ó á ^ ^ M S a ^ a A ^ h l de- A l a m e d a M o n a s t e r i o , 2 . -
n o es a q u e l equiipo de mdii'soutiibile 
i n f e r i o r i d a d a n t e n u e s t r o c a m l p e ó n ; 
h o y es s u d i g n o y p e l i g r o s o a-ival, 
(Jiia acude a este painti t íoi dis ipuesto 
a d e m o s t r a r q u e se encuienitra en fa r -
min, paaia a s p i r a r all c a d i c i a d o t í t u l o . 
P o r s u p a r t e , e l R a c i n g t r a t a r á de 
pi ' i ' i i - I i za r , u n a vea m á s , que s igue 
s i c i n t o el «as» de Oantabinia , y de tú- ' 
d o e l l o r e s u l / t i a r á q u e lia a f i c ión , p r e -
s e n c i a r á i mat icü i de s u a g r a d o , u n 
i p a r t i d o -.b e m o c i ó n , p . rap io de cam-
ipeianato y e l a i m p o r t i a n i c i a que pia> 
Fia aiinlsos «. mbs t i e n e su, r e s a n í t a d o . 
Pa i r a j u z g a r esibe e n c u e n t r o se h a 
s a l i o i t a d o de nn lee t rd caleg' io r e g á o n a i 
designe una persona de sus colegia-
d o s «rué e s t é dHpuiéisrta a e n c a r g a r s e 
de feál eamieiddo. 
Isíios c/onstla que t a n t o n n o s c o m o 
ot i ios e q u i i p i c i s n o cliesnuidian su p r e -
( p a r a o i ó n y ei?(tá¡n e n t r e g a d o s a u n 
c o n c i e n z u d o e ntiT-i i an i i iento. 
E n l a pr 'oviinioia e x i s t e u n a v e r d a -
d e r a expec i t ac ió in , c o m o l o demues -
t r a l o s m i u d i o s e n c a r g o s de^ loeadoda-
E S T R E N O d e l a seg-unda j o r n a d a d e l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a amer 
d e g r a n e s p e c t á c u l o , t i t u l a d a : 
J - T U L I S T A . X > E 3 A H ^ 0 
G r a n é x i t o d e l a o r i g i n a l a t r a c c i ó n e s p a ñ o l a , 
H a O S 
E X I T O c o l o s a l d e 
E L K E Y D E L A 
FcTüBRE D E 1923 
£1 problema del turismo. 
X e n e m o s t i e m p o p a r a p e n -
s a r e n s o l u c i o n e s . 
idho, ctu^Ilq.uicra i m p o e e i t í t e condc-co-
í'laicióii p o r m é r n i t o s á.e seinviicio. 
NcíU'ti'cs, a doci i r v e r d a d , n o s r e í -
niiois u n poco desp iadadamen i t e de l a 
[I>oqiuieíi,a 'vanidaidi d'e a q i n d ser e n í u n -
daidO' e n u n ! inmienso g a b á n g r i s , l l e -
n o de boilsiillois, de c o r c h c í c s y de c i n -
tui 'omes. 
P e r o niosotros s o m e s nosoi tros y los 
E l día en Barcelona. 
U n a d e n u n c i a c o n t r a e l s e -
U n a rienunciai U n a C o t n i s i ó r r . 
na razonada ñola oficiosa del P a r t i d o e l e r r o r que se viene comet iendo oca- c t e m á s o a r s c e r á n s i n d u d a de núes- D A B Q E L O N A , - 10.—)En eil J u z g a d o E , l - a n t i g u o a i t e l i d e , s o ñ a r n u a r c p t ó s 
^.¡•i l Popular, en l a que, uno per s iona senos pe r ju i c ios a los intereses I r a oibs'erviaiciún v d'e muieisitra p a k o - se h a pres iemit 'ado-una dle.nunic.i'a p o r d e M e l l a , c o n urna C c n u i s i ó n do c w i -
Q se hace una r e v i s i ó n de los p ro santander inos . l o g i a . , 1 ' d o ñ a A n t o n i a L a r i o s , c o n t r a el ex", oetjai.les, esrbuvo e n C a p i t a n í a generai l 
^nas locales y sé p roponen pa ra ellos l'n a ñ o entero tenemos pa ra adoptar A .^peisar die l o d o , e l g n o r d i a de l a go ibern iador de e s t a p r o v i n c i a , d o n p a r a desped i r so. 
Aciones que no vamos a ca l i f i ca r por- soluciones. V.n un a ñ o , bien puede el c a l l e de ¿a A d n n m i déftxé segii i ir úMt- - io l io . A m a d o , proipdiotario do « L a Co- U s u r e r o d e t e n i d o . 
^ carecemos de aquel los | e l emen t ,oá M u n i c i p i o y l a Junta de Fomento , cu- i p l i e n d o ea i m p e r t a u le n i i n i s í o r i o . l i e - r n sipond'eMGáa M3fll¡ta.r». 'Por ded ioa r se a h a c e r p r r H l a n i c s 
inicio necesarios. vas gestiones m u r i e r o n - e n l l o r o pros i - í p o s p i b ^ n v a d o cpuie clani'oros, ocidh'e- iSeg.ún l a dieaiiunícüanite, eil s e ñ o r u i í i n r a r j o s , h a s i d o d e t e n i d o - y enca r -
líallamos, no obstante, en l a nota ofl- guen en un s i lencio parec ido a l de l a ii-pte y m i s o á n t o e i s Ite obcdeicen s i n r e - A m a d o , o u a n d o e m g c á i c r n - a d o r civiU iseu'ald'd el u s u r e r o J iosé G a s m , e l que 
. ' y claro es que por lo que tiene m u e r t o , pensar y concer tar a lgo que id c h t e t a r y e®p ya es a'-.ro. Puede que de Banoelonia , r e c i b i ó en M a d r i d u n a v e n í a h a c i e n d o t a n i l í c i t o n e g o c i o c o n 
rfl0Saplicable en general—un provecho- sea c u c a ñ a s n i fuegos ar t i f ic ia les . A l g o esa oboidimo":! sea c o . n l a g l r m y -con c a n t i d o i d de 2.000 pesetas, de nuanos t e s winpteadlois rnuinic ipai los . 
consejo re lacionado con l a organiza- que se parezca a lo que hacen las c i u - • e l l a - f á c i l la giestá'óín fi 'co'nM'iidád-a a die i m ' c ó r o n c i l de c i e r t o r e g i i m á e n t o , E n r i ñ a . 
^ de festejos para a t r a c c i ó n y roten- dados conscientes de su i m p o r t a n c i a fu- t o d o s sus c o m p a ñ e r o s . E n c u y o caso, p o r a en t rega r . lns a' «¡i^hia s e ñ o r a a su E s t a m a ñ a n a r i ñ e r o n S c l m s i t i á n M e 
c!?" de turistas. * r í s t i c a y de l o que conviene a sus inte- a l giuiardia áo. l a oaJle de l a A d i u a n a l l e g a d a a B a r o e l o n a . d i a n a y A M o n L o O a r a i b é , p o r h a b . i-
clp ]l0inbre de Sevi l la , con sus colosa- roses. ' " b a b r á q i rc donainlo, a n d a n d o e l t i e m - E l s e ñ o r A m a d o no s ó l o no h i zo en- r c ü l a m i a d o e l p r i m i e r o a l s e g u n d o u n a 
, f ohras a r q u i t e c t ó n i c a s , sus interesan- Cuando en Santander so conozcan los V9? c u a l q u i e r a i n i p o n e n t e ^ c o n d e c o r a - t r c i g a _ de esa ^ c a n t i d a d , s i n o que n i deuda . 
ilsima 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
ñ h ñ Nf lRBON: H o ? 
costumibres,' s u ambiente . . . su p lanes de las fuerzas v i v a s de u n r i n - c'(r'n Pa 'ra cIlUe siinva de Peicompensa t a n si 'qui iora d i ó ouiénrtia a l a d e n u n - Ani tonao e s g r i m i ó u n a naivaja, con 
„ su a lma, en suma, es po r sí e ó n de l a p rov inc i a—de \ l c e d a y CHl a 811 W ) 0 i r h u n n i l d e y q u e nos oodoca, e r a n t e en l a s v i s i i t a s que é s t a te h i z o , l a que h i r i ó gr.aveimientie a S e b a í t i á . i . 
^ s u f i c i e n t e p a r a f a c i l i t a r l a mas t a ñ e r l a , ¿ p a r a q u é ' a n d a r con r o d e o s ? - s i : i , ' , ! , , , ;U"0- ' " ol l>iaiK> d'e-1,a® _ . Diüe « ' g o b e r n a d o r . F u é d e t e j i i d o . 
Sevida obra de fomento del t u r i s m o , en r e l a c i ó n con l a a t r a c c i ó n y reten- ^s 'c ju id ia id ies e n w g e g s . 
Pero, respecto de oslo, es innegable roa- c i ó n de forasteros, bas ta l a fachada d e l -
lidatí aquel h u m o r í s t i c o cuento ing les Gobierno c i v i l , que es i n v a r i a b l e en ro-
en que una c o m i s i ó n de sabios que sa- l a c i ó n a l m a l i z , v a a m u d a r de color . 
Ii6 de Londres para es tud ia r no recor- Pero os que en Alceda y Ontanoda 
damos qué descubrimientos a r q u e o l ó g i - h a n cogido u n papel y u n l á p i z y se 
(.os emitió in fo rme d ic iendo que si en han convencido de que estaban aquel 
plíugar donde se h ic i e ron a q u é l l o s h comerc io y aquel la i n d u s t r i a pe rd iendo 
hieran encontrado hospedaje c ó m o d o y m o n t ó n o s de pesetas de u n a manera i m -
pacc iones gratas, ellos hubiesen te b ó c i l . Esto apar te de que, ¡qué caram-
p o tiempo cío i n i l l a i ' en los doscuhr i - ba!, el c a r i ñ o po r la p a t r i a chica, el 
¿ ¡ ¿ to s a rqueo lóg i cos cosas p a r t i c u l a r - amor a l a t i e r r u c a adorable t iene una 
¿ji^te Interesantes. e x p r e s i ó n adecuada en los esfuerzos y 
Y es verdad. Una de las razones que en los sacr i f ic ios po r d i g n i f i c a r l a y en-
nuonan la solución do los p r o b V m a s la- g randecer la . 
rísticos es el ofrecimiento de fiestas a l Pues eso v a n a hacer en el i nmenso 
forastero. Toxanzo, si Dios los ayuda . 
^ si esto es de-una urgente i m r l an l a- ; ,Qné proyectarnos en .Santander? Te-
ción en poblaciones como Sevi l l a , don- nomos l a esperanza de que ol nuevo 
(¡eía visita a los monumon ios y ..'I.MS A y u n t a m i e n t o e s t u d i a r á con c a r i n ó osle 
logares pintorescos e in teresamos debe i rob lema y do que las ent idades par-
cautivar la a t enc ión del tu r i s t a dviran- t i o u l a r m e n t e interesadas en el m i s m o 
te un gran espacio de t i empo , dorare- h a r á n entus ias ta*acto de presencia -u 
nos qué importancia t iene para nuosl ra su s o l u c i ó n . 
c¡U(iacl. Si no es a s í , peor na ra todos. Ños-
Es ¡preciso que pensemos detenida- otros habremos salvado toda responsa-
mente en este problema, porque su es- b i l i d a d . 
lEU gobe rn i ado r c i v i i l , ,al reioi.bir es ta E l i h e r i d o i n g r e s ó e n e l Hosipi tai l 
m i na r ra a los p e r i o d i s t a s h a deemen- Cl l ín i co . 
t id i > los r m n o r e s rarouilaldos a que se En la E x p o s i c i ó n del Mueble . 
/vaiya a i iñ iaT norervia divl i is ión t e r r i t o - Se h a i n a u g u r a d o l a s e c c i ó n francesa 
r i f i i l de E s p a ñ a . • de l a E x p o s i c i ó n de l Mueble . 
E s t o s s o n mianejos de los s e p a r a t i e - M acto as i s t i e ron los reroresentantis 
/ t a i ^ - t l m d i c h n ^ q f u e t i e n e n i n t e r é s en de F r a n c i a y las au tor idades , pTór iün-
ha-oer d a n o ^ a l Darecto-rno. cíáiífteáfe discursos. 
l o n g o oiMienes t e a m m a n t e s d e l Gn- • * <? 
b j ^ n i o dio i m i p e d i r l a p r o p a i l a i o l ó n de , . , ,¿ES e8tafa-
es tas notiiicias y l l e g a r é i nc i lu so a en- E I f e r e i l l e de u n a p e l e t e r í a ha pr. ' . 
u n a d e n u n c i a con t ra unos 
de Aduanas a quienes . e n t r e g ó 
L a C o m i s i ó n f r a n c e s a . pesetas pa ra despacho de unas ca* 
( L á C o h i d s i ó n . d e l G o b i e r n o f r a n c é s , í a s {l0 iPieles y esta es l a h o r a en que 
llieigada a y e r tande , estuivo es ta mía - 110 parecen l á s p i í d o s n i las pesetas, 
ñ a ñ a a v i s d t a r l a C a t e d r a l y l a igl le- Tr i s te suceso, 
e-iiia. de S a n t a M i a r í a deü M a r . E l a lcalde de M a l g r e r ha fa l l ec ido a l 
(Liuego aciu/dió a O a i p i t a n i a g e n e r a l d í a s iguiente de ser nombrado , 
y a l G o i b i e m o Gájsift p a r a s a l u d a r a s u esposa, loca de dolor , se a r r o j ó a l 
l a s a iutondiades . m a r , pereciendo ahogada. 
Ail i n e d i c i d i a se h a oelebraldo u n h a n . , . k " 
qni'ote e n e l C o n s u l a d o f r a n c ó s , — un a o c u m e n t o . 
canoeiliar a qunienies 0e6 h a g a n eco de st>",;u|o 
rnitiiCias tendieniciiosas. ' agenies 
e n
¡ h o n o r d e lias aui tor idadeis y de l o s J.^0lS S ^ c i a í t o i s de IVtansipCiníes, M e 
•coimaeionadiois. ta lurginoo y T e x t i l , h a n l a n z a d o u n 
A l a s cna i t ro de l a t a r d e t i e n e l u g a r doonnuen to p r o t e s t a n d o deO c i e r r e do 
i'n i n a i u g i u r a o i ó n de la. S^miajuft E r a n - l'Qg S'indieaitos. 
cesa , en l a Exiposjiicáóin dieil Mueible . D i c e n a l p ro l l e i t a r i ado que debe pxi<¡ 
Po v l a nocihe se ce l eb ra u n a ocani- p a r a i r s e p a r a c u a n d o l l e g u e l a be ra 
d a y b a i l e e n e l Rditz. ide rniejar juist i icia. 
E M 
Observaciones. 
E í i J i r d i a d e l a c a l l e d e l a A d u a n a 0 
•No saiu: 3 a q u i é n so, le h a b r á espaldas a nosotros el « s c h u t z m a n n » . do 
ocurrido ov... : .ur l a c u i o c a c i n de u n p u n t o , enicarg.ado de l a t r a n q u i l i d a ; i 
guardia en illa oaille de l a A d u a n a , d e La ca l le . De p r o n t o , d i ó ol horn-
een el exclusivo objeto de que orga- b r e una^ v u e l t a y so t r o p i e z ó con nuo'--
nice el-paso do carruajes, ya de los t r a ¡ p e r s o n a , fomaisitera y e x t r a n j e r a 
que Uegan deil paseo die Peredia, de a p r i ó n e r a v i s t a y hiasttia a l a s é g i í k -
!a Ribcna y de !a A v e n i d a do A l f o n - d u . y e n el moane.nto en epae pon'a 
»XIII, cuanto de los que vienen de la sobre n o s o t r o s s u m i r a d a i n q u i s i t o - T p a f r C i " P # > f í > í 1 s D 
plan d d P r í n c i p e , o calle, do Cedo-. . ¡ r la l , l l e g ó u n c a r r i i t o d'e m a n o con- * ^ ^ r i d J - O , . 
áa, para que no se t r o p i e c e n o t r i - diuioido p o r efl cMim de u n grana al-
ft^uen, ocaisicBianidio •miol'esitias ai* maoén- - F u é v i s t o y n o v i s t o : el a.gon-
pübííco o a l g ú n cibicihóu a suis ccai- te q u i s o d a r n o s l a i d e a d e t a o: ; 
Justoros. ' n i z a c i ó n l Alemania e n t o d o s su - V. • 
El guardia de l a ca l lo do l a A d u a - denos y , fieramcnle, s a c ó de l a v a i n a 
lUMUlPl Sesiones mnnicipalesr 
L a d e a y e r d u r ó ] v e i n t i c i n c o 
m i n u t o s . 
Música y teatros. 
P r e s e n t a c i ó n de Ramper . 
A y e r c e l e b r ó su prirruera s e s i ó n o r d i - u n d i c t a m e n - p r o p o n i e n d o l a ' a p l i c a c i ó n 
H a r í a e l nuevo A y u n t a m i e n t o . do u n t an to po r c i en to sobro e l sueldo 
D i ó comienzo a las seis en p u n t o de qne d i s f r u t a el v e t e r i n a r i o d o n A p o l U 
la ta rde , ocupando el s i l l ó n pres iden- n a r T o v a r . 
c i a l e l a lca lde , s e ñ o r Cospedal, y los Vue lve a l a C o m i s i ó n . 
scailDs los concejales seflores Noirrefo. —Se a u t o r i z a a l a «Cora l de San tan-
Gpn un l leno rebosa nio . hasta el p á n - De l a Hoz . Rubavo , C. He r r e r a . Te rin. derii para usar el escudo de arma-; áj6 
to de haberse v e n d i d o en t a q u i l l a las Abbasoro, Callejo, Cor t iguera . Gala. Co- la d u d a d . 
s i l l a s sup le tor ias de l a i n m e n s a sala longues, G ó m e z Collantes, l - g u i l i o r . - L a C o m i s i ó n de P o l i c í a so l ic i t a ol 
na, colocado al l í po r u n o de n iuos t ros u n . to le te m á e t i e so qiue él y se col-.- í1el J e.a,tro Pere( ,a« }"W anoche su pro- Roiz de l a P a r r a , Sopelana, V á r e l a . Va - q u e ' s e niegue u n a i n d e m n i z a c i ó n a l 
ifflfivcs m u ñ í cipes, pone a S a n t a n d e r , c ó de u n s a l t o d e l a n t e de l c a r r i t o , s e n t a c i ó n , ante el p ú b i j e o s an t an t j e i l - l i e , Resines, M o w i n c k e l , G ó m e z r r . \ con t r a t i s t a de xas s i l l a s de los paseos 
auiiquo los lectores no l o c r e a n , a D i ó u n a o r d e n , alteó etl b r a a o der ^ 1 1 0 ' e l ^gen/al h u m o r i s t a R a m p e r . ' Cosuso, Maestre . A m o r , L l a n o . Pascual , p ú b l i c o s . 
a altura de las p r inc ipa les capi ta- cho c o n ol s í m b o l o de su a u t o r i d a i Bste hombre , como el (pescador de l S o t o r r í o , G a r c í a (A.) . F l o r y del Campo. Con objeto de que puedan i n f o r m a r ^ 
tes del mundo, o l o que os l o m i s m o , y o! oh i c o d» l ail/m.acén t a r ó hac;". cuento ba tu r ro , no necesita poner car- LOS s e ñ o r e s P é r e z de l M o l i n o y Bar- debidamente de este asunto los nuevos 
que i r m A i a ese modes to agente de a^rins da l a s langas y I k w ó ail ve- nada en el anzue lo p a r a pescar: «el que m r í n excusan su asis tencia po r ocupa- vocales de d icha C o m i s i ó n , vue lve s] 
la aiuiíoiáda'd, nuicsltina ]) .c iblación oo- h í c u l o p o r u n l u g a r c o n t r a r i o a ' qu i e r a p i c a r que p ique y el q u é n o que Ciones peren tor ias . d i c t a m e n a l a m i s m a , 
njienm-a asomarse a los a v a n z a d o s a q u e l e n que h a b í a p r e t o n d i i d o mo- no p i q u e » . O l o que es lo m i s m o , que Se ^ l e c t u r a a l ' a c t a de l a s e s i ó n an- Y, se l e v a n t a l a s e s i ó n a los 25 m i n u -
D^raurcs europeos. I L a ba i le e n t o r a e s t a b a s ó l i t a - Ramper , seguro de su ar te . no. p rec i sa l e r i o r . s iendo aprobada por u n a n i m i - tos j u s to s de haber dado comienzo. 
rans, Londres, Be r l í n , Copenhague, r í a y e r a n iunposiibLes u n choque o ado rna r l e con decorados e s p l é n d i d o s n i ^ . p mmmi^^^m*mi^mmm^mm^^mB—mmm 
Vierta y cairas cien cap i t a l e s do o t r a s u n a t r o p e l l o . P e r o n o I m p o r t a b a , compl icac iones de t r a m o y a . L e sobra c:e procede so «un idamen te a dec la ra r " * ~ ' r ^ ™ ^ ^ , 
maiüionc'S, t ieinen, c o m o a h o r a Rvidontemienrtie, n o s o t r o s h a . b í a m o ' . con u n a mesa, dos s i l las y u n a u t o m ó - y c n | i r j r jas va'cantes do l a Junta m u -
«atander , osos g u a r d i a s c o n d u c t o - l legado a L e i p z i g desdo a l g u n a g ran v i l de juguete , p a r a hacer de s t e rn i l l a r A d i p a l . 
res de niiUCiheduinibiri^ de pe r sonas y c a p i t a l del p l ane ta y era preciso que no de r i s a a l pub l i co . Todo su h u m o r i s m o ( paxñ'. s u p l i r los p u e s t o í i que en d icha 
u ^ ^ j e s . Recordamos c o n n ú e s - nos f u é r a m o s de a l l í pensando en que s i n g u l a r es ni en su cara, en su g rac ia , j u n t a ' t e n í a n designados d o n ' B e r n a r d i -
JP^l^ de e m o c i ó n , a q u e l gen- no se s a b í a n hacer b ien l a s cosas. en sus agudezas y en su i n g e n i o . ' rí0 cordero y don" É t u r e n i d G a r c í a se 
"" d d boiulevard M o n t m a r t r o , de- Segiurani ionte , s i el g u a r d i a d i ó Los chistes tino hace son de oro de ^ g ^ ^ en v o t a c i ó n r a d o n ' E u g e n i o 
par de •millares de ve- c u e n t a a sus jelfes da l o que h a b í a l e y y v a n u n i d o s a una senci l la a c c i ó n Bezan i l l a v a doi i J o s é C a b r e r o ' M o n s 
i — - - . , con s ó l o l e v a n t a r u n pa l l i to , l l e v a d o a efecto au to una, no r sona e s c é n i c a p a r a hacer pasar m e j o r el r a - aCaerda c las i f icar a l mozo del ac" 
Ique S u c i a ^ n / ' ^ 1 1 0 . 0 V a T T 1 p - ' ? " 1 ^ ^ - . Sl!lS }QÍC* lo 1f t , , i r i í : ,n>11 v 1n :ñ a u d i t o r i o t ú a l r epmplazo G o n z a l o ' A l o n s o G i l . ' 
dormía cochecito d o n d á hiai^a q iu ién sabe s í , al presente , y R a m p e r es oí au to r de aquel la t e o r í a Despacho o r d i n a r i o . 
" l 1:1 P e q u e ñ o , y aquel ol.-o g i r a d a s a n o s o t r o s , l u c i r á en el pe- de l a r e l a t i v i d a d , que es' u n a de las Se aprueban las d i s t r ibuc iones de 
l a Budiaipester b r a n d e , m á s o r ig ina le s , m á s graciosas y m á s f0'ri(l0fí fU, las c b í n i s i ó n e s do Hac ienda 
•«niendo un 
I p t l i a de 
dn oV í7'10 '' in-ía.Mimrvib'o. sujot iau-
L 2 L a 1,!":'a de su únl , [ . i d : -. 
I c * * ^ ' tod'a l a c i r c u i l a r i ó n do 
S V T'-crí-'-.nvas do la l ' d . . ¡ . r-ocr 
to Z ^ ' l ' z i ^ ' r Strasse, en t a á -
de l>u,bl1e í--vballe.jo c a r g a . b . 
S a 3 U f ^ ai[mil* deil s u d o con 
Bivos SeÍS I,,(,7ri!!onos . L.mi.a-
S a n d i a do la ca l lo do la 
lk« LK- 'I : -nnda b i e n a aque-
. V ' " ' '• E« vwHo que 
I W !•••:.avia la ! .•ción v dos-
^ ia adiiy-ciún do u n a po^o ado-
J^Jd":ií; " • p e ro y a i r á 
!e V 6 a S í ü y 110 ' r i l t a r d e c u a n d o 
Alante 1 15r: Sesto t e r r i b l e o 
% o',,.. H,rils un car re ro atro-
L a m o r a l i d a d d e l a P o l i c í a . 
Un inspector ingresa en la 
cárcel. 
MiAiDlRID, I jO.—Ha l l e g a d o a esta 
c o r t e y h a i n g r e s a d o e n l a c á r c e l , el 
inspeic tor do Pol l i ic ía d o n M a n u e l A i l -
b e r d i , e p e es taba d o s t i h a d o a A l i -
canit,e. 
E l m o t i v o de su i n g r e s o en l a f á r -
P E R F U M E R I A Y R E G A L O S 
£. PE8EZ m MOLINO 
Con m o t i v o de celebrarse m a ñ a n a , 
finas que se le h a n pod ido o c u r r i r a y B ^ a i í c b e ^ l t ó cuentas do obras he- f 1 G ^ s i d o i - e o l a m a d o - p o r e l 
los genios de l h u m o r i s m o e s p a ñ o l y ex- - . ^ po r a d m i n i s t r a c i ó n duran te los Jinẑ a'do / ^ Pgfe B ^ ' d ' ' ' " ' ^ . 
t r an j e ro . s ¡e tp ( i¡as ú l t i m o s .ac/usado de u n deluto de coheictio. 
«Up d í a — c o n t a l a Ram.per desdo lo, '•• " Antes del despacho. 'P^oo d e s p u é s de i n g r e s a r e n l a c á r -
a l to de sus dos s i l las , m i e n t r a s l omaba ga ieCijura a n n d i c t amen presen- ^ e|l i n s p e o t o r Alibea'di s u f r i ó u n f u e r 
a l ientos y d e c i s i ó n p a r a bac/or u n ejer- íaf j0 p0 r i a C o m i s i ó n de T e l é f o n o s , *0 aitaiqjue nei'vioso,-, s i e n d o p rec l i so 
c ic io a c r o b á t i c o s i n i m p o r t a n c i a a lgu - apprca (ye |0S Pa r í r0 s qUe ]a s i m e r i o r i - l3,0"010^ l'a c a m i s a de fue rza , 
n a — h a b í a u n a abeja p icando u n a co l , flfK) l iace a j a Re^ cle Santander po r S © a s e g w i a efue en este asiunito es-
c u á l i d o a c o r t ó a pasar po r a l l í una va- í a l t a s en el servjc i0 t e í é í ó í i í c o . "tán- oampiliiieados u n c o m i s a r i o de P o -
ca que t en ia c ier to apet i to . L a vaca v i ó F! ¿Hotameri a l u d i d o hace los n a t u r a . Míd& y íxta-os f u n c i o n a r i o s d e l m i s m o 
l a c o l y p e n s ó que m e j o r que p lan tada .]ps f iescar f íns . r a z o n á n d o l o s equ i t a t i va - Oulerpd . 
en él campo e s t a r í a en su ba r r iga y co ,,,,, . 
m o l a vaca no se h a b í a de ten ido n u n c a ^ aprupba e l d i c t amen . 
— E l Negociado de H ig i ene da cuonia 
a l M u n i c i p i o de las mues t ras a l i m e n t i -
cias que han sido recogidas ñ l t i m a m e n -
a r e f l ex iona r en l a conven ienc ia o no 
de comer a de te rminadas horas , do dos 
bocados se t r a g ó l a col v con e l la l a 
ISl ÍT,*1 , 1 ^ " ;' " » a d a m a de • ^ ^ ^ ' u u d . r e de 
r".-0 '•'•'I'dl. r a onra'n.t.p.dm-n • aln i r an a l pnb l i 
d í a 12, la fiesta do la Raza, s igu iendo a b e j a Esta e n t r ó v i v a en el e s t ó m a g o lP> flp 10(].1S 1&S cuaies S6lo u n a de v i -
nas re r e s u l t ó adu l te rada , 
«i P'Mn a ou ican tadora ; 
Ü» l i ^ C 6 t c u " l ' ' « ^ a , r y os lo va se 
^ Hmi i t o , I5üüha4 ¡ M a d r i d , 
i m p o n é n d o s e 
le 
^ ^ o t r a s pob lac iones de i m - secretario, 
Banco. 




l u e a ú n e s t án , a l a coila 
.ír.' ' ' u r b a n a , c,¡. 
TO Piddleilo y se a soma-2 tonubién 
m¿. a Eairojpia, pei-o n o p o -
ír ^ S n ^ f !las h ^ S a n a d o 
M S % d a m o a-l for,atStepo t u -
a ñ o s an ter iores , no se de l a vaca y quer iendo vengarse 
ico las of icinas do est3 qu ien l a h a b í a t r anspor t ado a aquel la n n a m u i t a a l i n d u s t r i a l a q u i e n se 
obscur idad p e n s ó en p i c a r l a en los i n - r e c o c i ó . 
test inos. Pero el ca lo r y e l cansancio _ s e - " d a cuenta de u n a r e s o l u c i ó n gu-
la h i c i e r o n quedarse d o r m i d a y. cuando be rua t iva , deses t imando los recursos 
d e s p e r t ó y a no p u d o vengarse. . . p o r q u e in terpues tos con t r a acuerdos m u n i c b 
se h a b í a m a r c h a d o l a v a c a . » V!Úes (]e cob ra r a r b i t r i o s establecidos 
Así es todo lo que cuenta Ramper , con v consumados en los presupuestos con-
una voz i ngenua y s i m p á t i c a , a l a vez feedonados p a r a el a c t u a l e jerc ic io . 
' que qu i t a , pone y vue lve a q u i t a r y po u n o de estos recursos le in te rpuso 
n e r s u «smokingr» encarnado, o se. sube. rion Pedro F e r n á n d e z , en n o m b r e • del 
M é n i c a r M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8 , 1 . ° 
B a n c o de S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
" l A ^ r S T ^ * : í « M í S f t o S e X ; i ^ á y & S ^ - ^ ^ t * ™ ^ * * . 1 ™ ^ ^ de c m á i m : M 
fo ras te ro l le"-a de Rqn/oo ipublico . santamieuno, 10 sunc ien- M m n c i p i o de elevar loa impues tos p o r 
V L 8 3 ^ .arbo. 
l i t r o s cuando 0 Pemim l o q'l,e Sa.nta.ndor. 11 do o c t u b r e do 1023.— 
S \S Berlín1 ir,?' aca , , í í , l< lo do es- E l d i r e c t o r - i f é r e n t e , J o s é L u i s G ó m e z 
fe ^ £ S S m L e i « s a r c i a . 
ea ,; ,„ que 
• ^ ' ' " ' r l ' . , ! . a (io las 
l ó m e n t e c u l t o pa ra n o de ja r pasar des- c o l o c a c i ó n de ve ladores en las te r razas 
anerc ib ido el m e n o r destello de l i n g e n i o de los c a f é s , v e l t e rcero in te rpues to 
de Ramper , d i ó a é s t e o c a s i ó n p a r a sa- po r don .losó Maestre, proles!ando de l a 
l i r t r i u n f a n t e en toda l a l í n e a , h a c i é n - c a n t i d a d imipuesta pa ra bailes p ú b l i c o s , 
dose acreedor a estruendosas ovacio-
nos. que n i b r i c a r o n todas las no menos 
R e l o j e r í a S U I Z A 
R e l o j e s de t o d a s clases y f o r m a s 
e n o r o , p l a t a , p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m . 6. 
V i u d a ox. S á i n z de V a r a n d a . 
ODONTÓLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
S a n Franc>«*»vA 27. 2 . ° — T e l é f o n o 9-71 
L a C o m i s i ó n 
estruendosas carcajadas 
a r r a n c a r del a u d i t o r i o . 
» 4 
a su 
y e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n c i a p o r el 
d i r e c t o r de ' a 
l i Z ue laiS m ^ t'ioka's 
S 'lo rr? ? 'a sazó 'n do pa - m e d i c o e spec i a l i s t a , 
iu ^nov ,mien to ca r ro jo r ib Gota de Loche , 
^ ^ n ^ í T ' ; P a b S o * * * * * * * * E B o r t í S 
m una v^la, estaba de 
que c o n s i g u i ó 
E. G. 
B u r g o s , 7 . - D e once a u n a . 
C a j a s de c a u d a l e s 
F A B R I C A D F B A S C U L A S -
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Asuntos sobre l a mesa. 
de Hacienda presenta ¿fe cmC0 a c i íncTien ta a f los , sobre fln-
~ eas r ú s t i c a s o u r b a n a s , r e e m b o l s a b l e a 
Ricardo Pelaje Gallarte i ^ ^ f ^ ^ s . 
ir rt í c o 
C o m p r a - v e n t a de C é d u l a s h i p o t e c a r i a s 
y o t r a s o p e r a c i o n e s p o r c u e n t a de l 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de niños B A N C O H i r O T E C A R I O D E ESPAÑA 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A Represen tan te , b a n q u e r o de l m i s m o : 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono k m Adolfo ChaMlOn SálnZi Qeaerai 
Requerimiento oporinno. por los tu rcos y v e n d i d o a u n a persa, 
í jue le lífeVó córí o esclavo a l a c iuda i 
V T • * i J I « « • santa. El Wiígléá J o s é P i t t s , nac ido pn 
U n i n t e r e s a n t e b a n d o d e l a l c a l d e . > ^ t r o de ios q . e fueron como 
esclavos a l a c iudad santa. 
H o y q u e d a r á fijado e l s iguiente bando l a b las femia , que s ign i f i ca l a demosl ra - Se salta d e s p u é s a l p r i n c i p i o , del sl-
del a lca lde: , c i ón de ba rba r i e m ¿ s d i g n a de censa- g i o X I X , donde u n eg^aAdj y ' u n ruso. « C o n v e c i n o s : .Amante como el que m á s 
de los p res t ig ios m o n t a ñ e s e s y con ' e l 
a f á n de que é s t o s resplandezcan en to-. 
das las manifes tac iones de l a v i d a c iu -
dadana , deseo que m i s p r i m e r a s pala-
b ra s de acendrado afecto a Santander, 
desde e l a l to l u g a r donde me colocO l>i 
v o l u n t a d de l pueblo, v a y a n encamina-
das a l fin de p r o c u r a r aquel g rado rl.1 
c i v i l i d a d necesario p a r a el buen n o m -
bre de l a c i udad . 
•Y como los p r i m e r o s elementos de 
j u i c i o que ofrece u n pueblo de sus cos-
t u m b r e s y de su c u l t u r a son su m a n e r a 
de conducirse en l a v i d a p ú b l i c a , fel 
m o d o de observar l a c o n s i d e r a c i ó n m u 
t u a que todos estamos obl igados a te-
nernos y e l respeto que deben merecer-
nos p r i n c i p i o s e ideas universa les , 
o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e proceder s iempre 
c o n l a debida c o r r e c c i ó n , a b s t e n i é n d o ^ r 
de p r o f e r i r pa labras de i r r eve renc i a y 
m a l gusto, que d a ñ a n creencias y que-
b r a n t a n l a paz social , p roduc iendo per 
nic iosos e s c á n d a l o s , p e r t u r b a n d o laf 
buenas costumbres u rbanas y menosca 
bando Lamentablemente l a l i m p i a eje 
eu fo r i a de nobleza y r e l i g i o s i d a d q u f 
t iene conquis tada Santander . 
P o r todo ello espero d e s t e r r é i s , d ' 
u n a vez pa ra s iempre, el uso de laf 
g r o s e r í a s en las calles y , especialmente, 
r a . Es este u n l l a m a n u e n t o que hago a l ba jo u n disfraz , cons igu ip ron , con poco 
pueblo, convencido de que os apresu- t i e m p o de d i s tanc ia , r ea l i za r su empe-
r a r é i s a responder con vues t ros actos, fío sa t i s fac tor iamente . E n 1814 corres-
de u n a par te , p o r vues t r a n a t u r a l c u l - p e n d i ó el t u r n o a l suizo a l e m á n Burck-
t u r a y capac idad c i u d a d a n a y, de o t ra , ba rd t . con u n noble egipcio d e c a í d o 
po r c o n s i d e r a c i ó n a este ruego de qu ien E s c r i b i ó u n l i b r o de su p e r e g r i n a c i ó n , 
h a ocupado l a A l c a l d í a a n i m a d o de los que se h a hecho c l á s i c o . Este «elenco» 
m á s e n t r a ñ a b l e s anhelos de serv i ros , comprende q u i z á s has ta Buestros d í a s 
De o t ro modo , m e p o n d r é i s en l a d u r a u , ja decena de hombres , 
necesidad de tener que proceder severa- |_a p r i m e r a santa amer i cana , 
mente con t r a los que deso igan m i voz, ^ 0 h a y todavía en el ca l enda r io n i n -
cas t igando i m p l a c a b l e m e n t e l a obceca- g ^ u santo de o r igen amer i cano . Esta 
c i ó n y el desacato. . l a g u n a va a ser llenada-. L a Santa Sede 
A l m i s i n o t i empo , a n u n c i o que- m a n se « c u p a ac tua lmente de i n s t r u i r el 
tengo en todo su v i g o r las d i spos ic io proceso de c a n o n i z a c i ó n de Isabel-Ana 
n é s sobre P o l i c í a u rbana dic tadas por se ton , n a t u r a l de los Estados Unidos , 
m i antecesor en l a A l c a l d í a y , m u y s in- v i v i ó al final del s ig lo X V I I L P í t r i t a -
g u l a m i e n t e , las que se ref ieren a l m a n - de n a c i m i e n t o , se c o n v i r t i ó a l cato-
Sección inárídmu. 
C R O N I C A s «iGabo S a n Viicénite», de Ma 
C u a n d o ,a funes deJ s i g l o X V n a v e - c o n fdeim. ^ 
g-ant i s h i s p a n o » (ipoptoiguci-xís y espa- «lAodailiuicíia», de BWIbao, con m 
ñoliea) desciuibrieTian l o s ca i rmnce m a - «Amigues» , de í d e m , con ídem ^ 
rtáffrjjOB a Has I n d i a s . p o r OftiifiEtite J . ^ G a i i t é r o » , de V í l l a v l c j ^ , , ' 
' k - , ¡d ien te , el nuunido conoci ido de l o s B i d r a . '> 
ig'eogn-áfois, t i l qwtí ,aip)3.ireieíia. e n l o s « O g o ñ o » , de G i j á n , con cai^ 
con 
Pernota d e l O c é a n o AirJáiKtioo y a lgiu- ¡n.eiPail. ^a ge-
mas leilias dell N o r t e die é m $ A s i a c o n «•V/.Í'CM San. V icen i t e» , p a r a p . . . . 
b u zxmia l i i tora i l dled G r a n O c é a n o y l o s c o n í d ^ r n . ^ajes, 
a rdh i i ip ié la igos de l a I n d o n e s i a , y l a « l ' a n g o i e ñ o » , p a r a Castro, en , 
p a i t e .ded O c é a n o I n d i c o qrue se ex- tve . . ' l a s . 
•Mem te dieedie el Suir die As. ia faiasrla e l «Aana'dia*», p i a r a B i l b a o , coa 
S. E . de M r i i o a ; e n s u m a , aipiroxirnia- genea-ai. 
dameimte u n a ouaa i ta ' p a r t e deil «An^:ed.e6*, p a r a L u a r c a , con 
Eiuuinido. > «Sot ia ieza», p a r a L a Pellico 
a a w s t J S K S s S e a s S s ~ m ? ^ actos que, como los j - g o s i n ^ e s do a Sa m a r i d o e n ^ r m o pa ra cu ida r l e . T ^ ^ ^ n ^ i ^ T o ^ tó.W ' " 
en l a v í a p u b l i c a , los g r i tos y c á n t i c o , ¿ Q u | ó n d i j o ^ lba a aca. no ArtlIá;ri(t(icl0) ^ continente amie r i ca - M a r , miarojaidáiUa. 
barse al mundo? n<>t ej i n m e n s o O c é a n o P a c i f i c ó con Hor izoai i te , nniboiso. 
Y a sabemos que nuest ro p l ane t a es t1tl Aui?.triailia y s u s innuimeraibletK i s - E l cruc-ero «Victoria e 
nooturnos en las calles, l a f a l t a a los 
m á s elementales deberes da del icadeza 
y g a l a n t e r í a , e l d a ñ o a los bancos, ba 
a El 
Reina 
pales, a c u y a con Drde n i S e ñ a l e m o s , s in embargo, los t raba jos r í i t imiae y d© e x i p l o r a i d é n y coniqaiis- A h o r a , so pn para para 
Nicasio de Cospeda l .» 
M K N T A R I O S 
¿ U N A R T I S T A ? , , . 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a 
Precoz fuera si de cosas de ar te se c lonamlen to del m o t o r ; a l p a t r ó n le a ref leXionar . 
t r a t a r a ; pero este ca l i f i c a t i vo de, a r t i s t a p regun taba po r q u é l l evaba s iempre •,,i„,i.il 
l e dan las gentes de t i a r y , sobre todo , aquel p a l o l a r g o de l a m a n o y po r q u é 
los bombres que v i v e n de l a pesca, a le^ m o v í a de c u á n d o en emindo, y a ñ n 
l a gente de t i e r r a que les a c o m p a ñ a en m á s : se a t r e v i ó a" . p r e g u n t a r a a lgunos O f j > r * i M d u s t X * Í 3 1 H l l i l t a d O n 0011 c a n g a ' g e n e r a J . 
sus faenas, b ien como v o l u n t a r i o s a y u - de los pescadores, con esa I n g e n u i d a d 'v " ~ «.Plnri-nidia.». d»» Nr 
fiantes, b i e n eonio meros espectadores, p r o p i a de sus a ñ o s , que si se rnarea-
Eran las tres de l a ta rdo , u n a de es- ban , que s i t e n í a n m i e d o a las olas 
g lobo te r res t re l a resipetable edad de 27 tózaci^n y de l a H i s t o r i a cü r e e t o defl i r a A r a ñ a d a , que. sucumbieron ^ 
m i l l o n e s de a ñ o s . m n n d o , o sea l a s t r e s o n a r t a s p a r t e s Cuiba y FiLi^imasí . 
A pesar de eso, s ó l o acaba de en t r a r dled Haaaetia e n q,ue v i v i i m o e . Desde Oairtaigona s a l d r á e!l cimera 
en l a edad m a d u r a , pues segi in los E s 'esiíie u n hecflio b i e n c o n o c i d o ; y c o n nuimibo a I t a i l i a , condudendo i 
c á l c u l o s , de otros g e ó l o g o s , no menos n o constituiiyie, í d e n t a m - e a t e , urna n o - R e y de E s i p a ñ a 
c a t e g ó r i c o y a s i m i s m o amer icano , le vedaid'. TT ^ E , RVillairf||» 
quedan t o d a v í a a l p l ane ta t r e i n t a m i - R i c a r d o B o l t r á n y R ó z p i d e . H a s i d o va ra ido en el diqiue del x*' 
l lenes do a ñ o s p a r a g i r a r en el espa- i P r / í i u g o de l o i p w c u l o de «li i s i m i a v.-Mila.r die E l F e r r o ] , e i contra" 
c l0 die Bs ipaf ia v ' d e s u s I n d i a i s » , r e c i é n - t o n p e d i e r o « V i H « m i ] ' ' . 
Esto es t r a n q u i l i z a d o r y nos da t i e m - temiente pn lb l i oado , I T a r á n s e l i e a l l í limiportiantes ropara 
caiomes en e i •cose® y ni,a¡qin1iin.airia! 
a„ . . , El «Puerto Ricm 
Movimiento de buques. Hac ia e l 19 del corriente l le^ra t 
•En t rados «I rás» , de AimiSte rdam, nuest ro puer to , IJM .T . lente ríe colón 
A l s e ñ o r gobernador c i v i l se h a el«-
osen las. el vapo r correo ffancés Mm 
F l o r i m a » , e u e v a Y o r k , , c o n to Rico» , conduciendo pafeaie y perca 
í d e m . de 4.500 sacos de c a f é y cacao. 
vado u n a denunc ia con t r a S a t u r n i n o 
O l a v a r r l o t a Redondo y Pedro Santa-?as tardes de l o t o ñ o en las que el sol al tas, y , en fin, t an tas e ran las pre-se cubre de nubes, v i s t i e n d o a l a t i e r r a cuntas y t an to se v e í a e l i n t e r é s que ,. 
de u n co lor g r i s c u y a t r i s teza enmarca t e n í a de conocerlo todo, que en muchas faria 1Meí 'anO;blPc0a r i f i a 00 e s c á n d a -
adff i i rable i r tónt 'é en a a p á g i n a «Melar . - ocasiones colocaba en u n apr ie to a loá Ji3I!íalmente PSe le hQ dado cuenta ai 
colfa», de l l i b r o p o é t i c o . que p regun taba . * . , „ , „ - . r> , i r i , , , ^ 
Y a - l o s p e s c a d o r e s - m u c h a c h o s fuer- Y todo fué p a r a éi a d m i r a b l e ; has ta ^ n e r f ^ " ' ^ 
tes, henchidos de j u v e n t u d y p l e t ó r l c o s que. pasada l a b a r r a de l a Magda lena , ™rs*dar c ° n t r * Í ^ L Í f rfohb " 
de francos e n t u s i a s m o s - i b a n en t rando fué c a m b i a n d o r epen t inamen te su co lor "ff*8 Gut 1 érre^z, vec ino de esta obla-
en l a t r a i n e r a con los « t r a j e s de a g u a s » y luego esas pesetas que no en t r an a i i P16"' p 0 V o . t t ' - " h f.n o í 
plegados sobre e l b razo y todos v i e r o n el In t e rcambio . . . £ S S T ^ > 5 H ^ C W ^ L L 5 ^ 
en l a e m b a r c a c i ó n e l a r t i s t a que pr-:- H e ^ m m-, t oda l a v a l e n t í a y ^ S r f t e S n t # ^ P 
t e n d í a a c o m p a ñ a r l e s aquel la tarde . todas las ansias se t r o c a r o n e n . c i e r t a s . . . i i A ^ / ^ "J, V . . „„ : . 
Menos de u n me t ro de estatura m e d í a preocupaciones de t e n o r , hasta que.vln-
y era co,mo do c inco a seis 
v a t r ev ido y con cara de » 
deci r , d i g o cara po rque n o sé si l a que. de seguro, p e n s a r í a todas las t ra - q ^ i m ^ n t o de T e ó f i l a Per-hora como 
suya l o era. pues resu l taba d i f í c i l de gedias de la ' f a n t a s í a i n f a n t i l , l l enando P™51™1* a? t0 ra de l a sust a c c i ó n de 
a d i v i n a r , da.ias las cosas t a n ra ras que de hor rorosas escenas lo que debiera v a n * ! i Prenaas de su p i o n i e í arj. 
.—^Miguel M a d r a z o R e v i l l a . n a denun-
— A d i s p o s i c i ó n del Juzgado de Ins-
D E L B A N 6 9 D £ « A N T A . W & E R ) 
m i 
a.os, r u b i o í e n s i b í m e n t e y a r ronndo po r lo¿ m a r l - S ' ^ ^ e r f O u t i é r S t t Z f l r 
t r av ieso ; es nos. se fué en t regando a l s u e ñ o , ea el C l n l a " " T V ' ^ i f ! ' S S 8 1 1 ^ 
In te r io r , sarta 
E x t e r i o r ( p a r t i d a ) . . 
A m o r t i z a b I © 19Í.0 
F . • 
E . . 
D i . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
con t i n t a p o r los dedos, ado rnaban lo m e m o s 4ntes c u b r i e r a ' l a c i u d ^ : ' f ué p i ^ S í f é r ^ f t hltferon o S - f l e 
= deCÍr q,ie P0Seía SU aC,,0Sa gaSa- micni™ ^ S f f f p S l ^ S r ^ M 
u n a n m p i a i renre . . . ] a sombra de la noche se ag igan taba -fromit^rir, r ^ - piin i i mmrinna HP 
¡ P e r o q u é c a r r i l l o s ! Aque l lo era el r á p i d a m e n t e , el r e sp landor d e í f a ro era n^la^S Invado m i L a de l E s t » ' 
m u e s t r a r i o de todas cuantas cosas ha- r o m o xw r e l á m p a g o he rab lo de t o r m é n - ™*lC1* &l J u z ° a d o m u n i c i p a l del Este. 
F . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A , . 
L o q u e d i c e " O S e c t d o " . 
b í a c o m i d o desde e l d í a u l t i m o que t a ; a l g ú n t r u e n o table teaba a lo lejes; 
l l o v i ó : a l l í h a b í a desde las hue l las gra- mas c a n d o e l t e m p o r a l quiso es ta l lar , 
sientas de l a carne, e l j u g o y a lgo m á s y a entonces h a b í a a r r i b a d o la e m t a r « . ~ A r -
de numerosas f ru tas , el i m b o r r a b l e , c a c i ó n en e l puer to y , con ol la , el jo - SCllOr A l Da CSia pOSeiuO 
oscuro y atiesado cuerpo que de jan los ven ar t i s ta , a t emor izado y deseoso de de g r a n d e s temores . 
caramelos. . . l l e í r a r a los brazos de l a madre , pue r to 
De cuando en cuando re levaba l a s supremo de la i n f a n c i a . . C o m u n i c a n de L i sboa que el d i a r i o ^ 'n(.0"de"É3nafia . 
vel.is que, pendientes de las nances , A ^ i n U n Tmr-i.o oí a*riá*riAn ^ r„-Q™-» , . . „ : , _ ! ^ r . . — - . . L - , ; . . O»IIOU u e juajjtiija. 
p a r e c í a » , estar esperando l a h o r a de J: 
» 1917 . . . . 
f e s o r o s e n e r o . . . . . . . . . . . 
» f e b r e r o . . ... . 
» o c t u b r e 
C é - i u í a s B a n c o H i p o t e c a -
r i o 4 p o r 100 
I d e m I d , 5 p o r 1 0 0 . . . . 
I d e m I d . 6 p o r 1 0 0 . . . . 1CGTONÉS 
e í l i snerando l a h o r a de q - - / í 6e aque, la í5aPi,a1 ' « 0 SecuIOD- Pul) l ica B a n c o H i s p a n o a m e r i c a n o 
ndlrtS c o n ^ a m X a de tó c' f * * * 6 ™ B0^TÍa fle1 ? W l a s / 0 f s u n telegi-ama de su corresponsal en P a - B a n c o E s p a ñ o l de c r é d i t o 
miVtí un ninATo ^ i ^ n u f con unS ^ W r 0 ? S q W f ^ W . ? Ú* los r í s - ^ 0 cuenta de una en t rev is ta ce- B a u c o deAiío de l a P l a t a . 
mi se t a , u n p i n g a j o g r i s gue.^ con unos mf ios aumenta pa ra hacer las inmensas , l e b r a d a con don Sant iago A l b a . B a n c o C e n t r a l 
pan ta lones que h a c í a n de t a l y de ca l . fabulosas, como n a t u i a l e s creaciones U n a ¿íaíesif i de esta en t rev i s l a dimos T a b a c o s . . , , 
L I A 9 
conc i l io s a l m i s m o t i e m p o , e r a n ms (le nuevas m i t o l o g í a s . afeV^a" nu7sTror l^nreT^eVo^^oy 7a SSca?lra 
. - o n d a w f o rmaban e l t r a j e p a r a to- L u i s R I E R A QANZO amp l i amos , t o m á n d o l a de l mismo'dia- * (Ordinarias).. 
estaba el h o m b r e c o r r i o n - ^ c ^ e ^ " ' ^ J ^ f ^ " ^ ^ fei' • 
m ^ X ^ M l ^ t ~ " n S e ñ 0 r M ^ - ^ 61 ^ o ™ 1 O B L I G A C I O N E S 
c o r p u l e n t a figura 
m o r i z a d o , e s c ó n 
de proa , p re tendumao marena r ae *j>n- LOS europeos que han llega- e l ' l ^ a r T s p r o p i c i o ~ a l Vewso"" ' " ^ N o n e s 
j izóti», v lo h u b i e r a conseguido si l a do a la Meca. \ ; v l , r " l " c l u 01 reposo. As tnr ia /? 
t r u f a d o r a m i r a d a del v i e j o lobo de x ^ d Headley , p a r do I n g l a t e r r a , con ^ ^ r e v S e conT ' N o n ? 6 p o r 1 0 0 . . . .*' 1 ! ! ! 
m a m . - bnbiera observado l a m a n i o b r a , v e n i d . , ni i s l amismo , he h ^ h o _ dice t i emnos v aue ^ K i o t i n t o 6 p o r 100. 
C o g i é n d o l e m u y dulcemente le coloca e l « D a i l y M a i l . . _ l o que n i n g u n o de los " i ^ l j q 6 US m g0S 16 a sMre r l A s t u r i a n a d e m i n a s 
sobro l a r a m n a , s a c u d i é n d o l e u n azo- ingleses -fnie hoy v i v e n ha conseguido T n _ M A l l ' . ^ A . ^ n „ 0 „ . . T á n g e r a F e z 
tazo que, a l a par te interesada, pare- hacer . E f e c t u ó la p e r e g r i n a c i ó n a -a hiia , mn^L H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
c i e rn u n gigantesco c h a p a r r ó n de cosas Meca, c iudad sagrada de los á r a b e s , a í ^ ? * " ' ^ " t n l ^ , , 7 T ' (6 p o r 100) 
lanzadas con potehoia sobre e l la , y , l a que 200 m i l l o n e s d e ' m u s u l m a n e s d i - ^ ^ S í t f mt ^ ¡ ' J * ™ C é d u l a s a r g e n t i n a s 
cuando estuvo l i b r e , m u y despacio y r i g e n las m i r a d a s en sus o r a . - i o ñ e s c í a - ^ " í ^ fiPpn f J í i ^ d i s t i ngue y F r a n c o s ( P a r í s ) 
de jando caer gruesos l a g r i m o n e s y co veces a l d í a . desde los más remotos S 3 « 0 \ ^ ? « í w lnc. ^ „ ,n l i b r a . . . . . . 
m i r a n d . . sin cesar l a barca d ó n d e él p a í s e s . .. , Rehusa hacer uso de las co lumnas in- Dóilars 
tantas l l i l i o n e s fo r j a r a momen tos an- E l ú n i c o m e d i o c ó m o d o de Vi s i t a r 'a - ^ ^ l e n t e s quo nues t ro p e r i ó d i c o le M a r c o s 
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U n i ó n E s p a ñ o l a do Explosivas, 23B 
; E a p a ñ a l a de Pinl.mrafi lü'.ern'acM-
mail sea'ic A , 505. 
A b a f i t e e l i m á e n t o de A r i a s do Ceu-
ta, 520. 
O B L I G A C I O N E S 
EtLbao a Dutranigo, soguntla hipiti 
¡ t w a , e r n i s i ó n , 1902, 7-1,50. 
69 95 E í i p e c i a i l m de Alsasua , entísMl-
70 00 1013, 81. 
70 00 N o r t e s , p r i m e r a serie, primera M* 
70 10 pa teca , 64,35. 
70 25 iMáldfñidi; Zaragoizla v AJicjante, 
70 50 r¿(¡ G; 90.90. 
-Altoí? Hor-reos de Vizcaya , 101,75. 
l ' n i ó i i ftesdnera E^pafinJa, 97,2&, 
iS idea-úirgáica d e l Mee 1 i í enTáneo, 
C A M B I O S 






9 í 10 
94 10 
00 00 
D E S A N T A N D E R 
I n t e r i c i r 4 p o r 100, a 70,10, 70,50 J 
im QA ^0,95 p o r ICO; pesetas 19.500. 
í n i no •Astmri.as, p r i m i e r a . a 62,50 y 62,10] 
1UA UJ p o r 100: pmefcis 10.000. 
a n ó n C a t a ; a n a Has V ElP( trlcidad, 3 
oo r n 9^.35 p o r 100; pe-getas 5.000. 
l io nh M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , a 99,65 p \ 
u 100; .pesotas 18.000. ^ i 
w nn N a v a i r S par 100, a 89,50 por lt»! 






00 00 I n t e r i o r ( p a r t i d a ) . 
303 50 A m o r t i z a b l e 1 9 2 0 ( p a r t i d a 
m SO'SOl 00 » 1917 » 
E x t e r i o r » 
00 00 74 50 A C C I O N E S 
C0 00 00 00 T a b a c o s de F i l i p i n a s - • • • 
282 75 282 75 N o r t e ' 
64 25 64 25 A l i c a n t e s 
0Ü0 00 00 00 O B L I G A C I O N E S 
1«2 25 102 00 N o r t e p r i m e r a 
000 00 103 00 I d e m 6 p o r 100 
000 00 I f 3 00 A s t u r i a s p r i m e r a 
97 75 98 00 A l i c a n t e s * 
I d e m 6 p o r 100 > • ••• 
0 00 F r a n c o s ( P a r í s ) 
0 000 L i b r a s 
44 90 M a r c o s 
33 57 D ó i l a r s j 
7 88 F r a n c o s su izos 
00 00 r a u c o s b e l g a s 
















hasta que de nuevo los del barco le i n - l ey . es poseer e l órftbe y a l s u ñ a , otra Rie^an,d0 ^ u e . no (íu1ere bacer «le me- F r a n c o s suizos 000 00Í00O 00 F l o r i n e s . 
v i t a n e n t r a r a h o f d o . c u y a orden , co- l e n g u a o r i e n t a l , a d q u i r i r u r r b u e n co. "os a los d i a r i o s franceses y helpas que F r a n c o s b e l g a s . . . . . . . . . . | 37 801 38 75 
m o h o m b r e decid ido , corre presuroso, n o c i m i e n f o d e - l o s r i tos de l a r e l i g i ó n 5(5 e™™*™ t a m b a n hosp i t a l i dad 
absorbiendo velas j l anzando l á g r i m a s m u s u l m a n a y un i r se a u n a p e r e - r i n a - «Si" a l g ú n d i . i - m e ha d i cho el S e ñ o r 
de contento, has ta que cae den t ro d? PVAÍ, Como u n v u l g a r s e t ü a z del Pro- A l b a _ m e .veo prec isado n r o m p e r e l st-
l a t r a i n e r a , donde todos le m i m a n y feta. Unc]0 ^w me l l e ^T)1^5*0- l u d i r é a 
p r o m e t e n cosas" de su gusto. . . Sa len a P ^ O m u y pocos e n r ó ñ e o s , no m á s de J ? R * CONFLARLE LA3 RAZONES 
l a m a r . ve in te , h a n pod ido a lcanzar el agua 




























D E B I L B A O 
que me asisten. 
M i p o l í t i c a con respecto a P o r t u g a l , 
L a c c e 3 t i ó n _ d e T á n g ! ^ 
Una fórmula de los t é c n W * 
\ 0 m 
vue lve el ros t ro h a c i a l a - r a m p a y . p í o - xué u n i t a l i a n o l l a m a d o B a r t e m a , que s i tmipre h a f ' ^ 0 I a 'd0 q"0 ?sp??a r í e B . 100,70 
esfrecham^nte u n i d a a t an nob l e v&U. ,• f -
F O N D O S P U B L I C O S 
D e u d a in tca- iar : E n t imos [ o m i s i ó n L O N D R E S . — L o s t é c n i c o s 
1010), ser ies A y C, 69.80; E , 69,45. , fio] ¡ ^ han a c c ^ 0 ¿ , 
V e n r a m i o n t o 4 n joviern toe 1923, se- , ? l r í m a e s > ,,vqTld0 la ^ 
e B 100 70 f o r m u l a , l a que, rose ivanu ^ 
no de a l e g r í a , embargado po r e l placer en 1-503 p e n e t r ó en l a Meca pasando p o r ^ ^ T ^ l í X n J ^ i ^ t U n ^ ' ' Olulfeajciones didl Ayun-uamironto de t a d de m.s iv.si a c t i v e s J u 
de r ea l i za r lo que él desdo t an to t i e m - m u s u l m á n . Aunque sosneobaron de é l . p,Jede ño.clr que estoy t r a n q u i - B m ° ^ J rooe SM, ímP ¿lVV-mi de f l : 
PO deseara, m o v i e n d o los brazos p ro - y lo encarce la ron , c o n s i g u i ó r e t o r n a r ]o c o " m l ^ * f ^ f 6 , r ^ r e s o- ^ dlQ B i l b a o , 95,75. d / p V a ' u l a d e 
ftnnciába ese a d i ó s t i e r n o y c a r i ñ o s o sano y salvo. E n '1554 o c u r r i ó l o m i s m o ^ J * * ^ 9 P « c?n1tra OTNOTTOV iconfeocion d e l E s t a . m o 
de los n i ñ o s , ese a d i ó s que dan a las ^ f r a n c é s Le Blanc , a c o m p a ñ a d o po r f o r m u l a los p o n - d i c o s ^ p a ñ o l e s . g a n c o de 
madres muer t a s c r e y é n d o l a s do rmidas . . ¿Qg m a r i n e r o s i t a l i anos . S i g u i ó en ÍG07 ,nf,'1"so an,-p,los <?,,p r n ' ' d i s t l n g n l a n y 120 000 1.710. 
ese a d i ó s todo u n poema encerrado en e l a l e m á n Juan W i l d , cogido p r i s i o n e r o COTjsiaérabán en m i s buenos t i e m p o s » 
l a g randeza del s ag ra r io i n f a n t i l . 
• • • 
Va l i en t e , desafiador, con los ojHlos 
azules, q u e r i é n d o l o aba rca r todo , exa-
m i n á n d o l o con sfl f a n t a s í a todo, ser 
duefio e s p i r i t u a l de todo , como • si l o 
que v i e r a fuera u n juguete , é l gozaba 
y m i r a b a de cuando en cuando e l í u n -
B i l h a o , n ú m e r o s 1 al 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , 550. 
E n M a d r i d . 
M é d i c o espec ia l i s ta en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
ConsmUa de 9 a 1 y de 3 a C 
B l a n c a , 42, p r i m e r o . 
C O N S U L T A OW. ON'fiF A U N A 
fiallp dfi l a P » z . 2 . — T p ' í í o n n . IB-W 
V E L A S C O , N U M . 1 1 . — S A N T A N D E R 
M A D R I D , 10 .—En í e o W M 
B a n c o .Vasoo, n ú m e r o s i a i so.ooo. Una reanion d e aríí 
550. 
L a R o b l a , -560. 
V a s c o n g a d o s , 560. 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , 102. 
Pa ipo le ra E s p a ñ o l a , n ú m i e s r o s 1 a l 
80.000, 85. 
U n i ó n Rfes inera E s p a ñ o d a , 263. 
2,oaiini.rán e n esta corie 
todos 
f lo res Aj -zob i spos eaPaí'll0,í'e^í,{ 
iSe conoede g i - a n iampox 
c o n f e i c n c i a . 
•tancW 
£ 1 d í a en Bilbao. 
£ 1 r é 0 
^ 10. Esta mañana llegaron, 
811 ps de Madrid, el presidente se-
^^"(riien y lo:i diputados señores 
0 „ v León, (iue en unión do los 
Untantes de las DLputa.ri. nes de 
^r na V ^ava fllt'rün a 
GU'P îpnte del Directorio sobre el ré-
fipr «pedal de las Vasco,,-mías. 
0&1 ^ í. urigüen, después (ie descan-
$ S n tiempo en su do^ l .üio, acu-
•car la Diputación, posesionándose del 
esrg0, - j j . a los periodistas les dijo 
lía muy satisfecho de las entre-
$ : „ u l ¡ habían celebrado en la cor-
^ ! í é las cuales había sacado la con-
, de que el régimen de las Dip-.i-
* e vascongadas no será alterado 
«[jones _ . 
'^ínnlinaación nos dió cuenta de las 
vtstas celebradas con los señores 
f S Anido y Primo de Rivera y la 
^ n c i a concedida por el Rey, en la 
a aue ha hecho pública la Prensa. 
^ f i ñ o r Urigüen agregó, contestando 
nrefnmta que le hicimos, que ha 
^ do la hnpi'esh'i' de que el Directo-
al abordar el problema de las 
r'0',uniones lei0^ dp restringir aumon 
Fl préndente nos dijo también que 
r.Jin a lo que se dice de la cesión 
TlScava de Castro Urdíales y Valle 
¿e Mena, no se trató de tal asunto en 
las entrevistas. 
ia Varías desgracias. 
En la alameda de Recalde, frente a la 
Si neces i ta V d uf» 
OECONSTlTUyEPíTE E f í f s i ' C O 
use MÚ. el 
calle de Barraincúa, fue atropellado al 
anochecer de ayer, por un tranvía de 
la línea 9, serio V-Iíi, el niño Juan Ra-
món Závaíe, de 3 años de edad, habi-
fante en la cíltíe de los Heros, mlmerc 
20, piso quinto. 
L a criatura sufrió contusiones gene 
ralizadas de pronóstico reservado. 
Fué asistido de primera intención en 
la Cafea de Socorro. 
til conductor y cobrador del tranvía 
han sido detenidos y puestos a disposi-
ción del Juzgado. 
* « « 
En la Albóndiga fué alcanzado por 
un carro, el carretero Julián Urriticoé-
chea, que'sufrió lesiones en un brazo. 
Fué curado en la Casa de Socorro. 
» « • 
E n la fábrica «Delta», en Lcjona, fué 
alcanzado por una chapa el encargado 
Claudio Jáuregui, de 28 años, vecino" de 
aquella localidad. Sufrió lesiones en di-
ferentes partes del cuerpo, de pronósti-
co reservado y fué curado en el Hos-
pital. 
' « « « 
En Baracaldo se cayó el niño de S 
años, Antonio García, fracturándose el 
brazo izquierdo. 
También sufrió otra caída en el mis-
mo pueblo, Julián Sáinz, de 20 años, 
produciéndose lesiones. 
Ambos fueron curados «n el Cuarto 
de Socorro. 
•i 
LINEH m m m DE VHPORES 
D E L A CASA 
4et Cr Aner«fw9 
auM£NTA et A P e r m 
PlEtiACEH 16s •'r; 
matoso unstanta üei VINO ÜíiA 
f« HlHoi crecen Sdncs y Robutím 
IttHUjmi aun CPfA-V ie fortíítee* 
US JÓVENES AHtílKAi 18 CUfSñ 
lasHBiBASltMCOi loi Aqcatíoa p& 
tBMSO de trabajo, les ¿nvoiadOM 
' tnouturemante ncobreei ítilorm*** 
(a un vino rlqutelmo & p&o&e* 
* ta mil •«. fKmtOoa v f»i¡**rm* 
[lucia el 12 de octubre saldrá de estf 
nuerto el vapor 
admitiendo carg-a para 
L i sboa , G é n o v í , L í v o r n o y S á v p t t s 
Los señores cargadores pueden di 
rigir sus imercancías al cuidado d( 
« t a Aigencia para su embarque, de 
tiendo situarla en Santander alrede 
ior de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in 
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
íPuseo de Pereda, 1S. Teléfono 37 
L a c n e s t i á n internacional 
La Prociamaciéu ae ÍSL re-
pública rehehana. 
Vapor naufragado. 
1E1L H A V R E . — W a iiaii i i agado cil va 
por «'Narm'anidaa», hundiéndose . , 
L a república rhenania. 
OUSSELDOFÍlF.—lia quedado u'lü-
miado ell [¡royeoto para praclamacion 
le la repíiihlioa rlTonanki. 
líil acto sog^irai irrite tr-ndrá luga.i 
eil próximo d^miingo, en Treveris. 
Una discusión larga. 
iPEKI'N.—Eil Paitlamanto h a apro-
bado la nueva Coustiituictón China 
fue llevaba doioe años en discusión. 
Una protesta. 
EOEj 1GAIRO.—^Ha sido eil evada ai 
Gobierno una protesita de tados las 
niu,jicres de. Eiginuto coinitra las oalum-
•liáis que vení'i • ' - sobre VfUoÁ 
'a Prensa i; • 
L a dlctr.;-
'BARON.-HEÍI R,, .tag ha aipxo 
'nado urna ley coinoediiendo al Gcl V:-
nio podieres diiotiaitoriail©». 
Se opusiornu a ello las naicionar1 
aé, g&nm,anas y comiu.nisitajs bávaro^. 
L a conferencia del desarme. 
/LA HAYA.—iHa comienzado l a con-
^orenicia iintern aicioniai dleí desaiime, 
ôn la partiiouilaridiad d'e que a ella 
iiSiisite Aleauanáa. 
Hablando de revolución. 
iBBRLdiN.—<E1 pí-Gsiden.tc de los co-
•niuuiisitas rui&os h a esicríto urna aaintla 
IQ de AHiemama diciéridole que la re-
volución en esite pa í s ser ía m á s efi-
•az qiue en Bu si a. 
.a vuelta de Wilson a la pol í t ica ac 
ti va. 
/P.ERÍDTIN.—En todos los círcmílnis no-
'ít.iioos se Imn camiPTiitiado ma]idhí.«iirir. 
noticias que lleigau acerca, de la 
viiiolta a la pol í t ica acitíva de los E s -
^dtib Unidos diel ex ¡pres;tdenite Wü(l-
5GH1. 
Taufibiéai se decía hoy qiue Wilsnn 
vp enicontraiba eníermo, «ufiriendo una 
•ponida en lia dolencia, míe viene ex-
"•rinvniia.nid.o haicie tiiptmiDO. 
Un complot, 
P,IFIR.L.TN.—iDicen de Moscou qiue se 
"la desonhiorto un imiporta.njte icomiplot 
contra los sovieft®. 
llanta á.hora hay m á s de seitecáentoe 
b-t roiidos. 
r s t l v ^ f u n c i o -
n a r i o s p ú b l i c o s . 
A N U N C I O 
Habiendo presen Indo la renuncia de 
sp-cargo el adrninislrador de esta Co-
.#erativa, los seiV.res que, no excedieu-
'•iodo la edad de (•incuenia y ein.-o 
años y considerándose aptos para su 
teswnperlo, deseen ocuparlo, lo solicita-
Tán del sefior pre.siileine de. la indic';-
dâ entidnd antes del 2,', del aclual. 
Santander, 10 de octubre de 1923 Ll 
psidente, José Paz. 
Compañía de l o s C a m i n o s & 
Bieifo í e l N m t e é e h p m . 
Paso d<n cupón de 15 de noviembre 
j, de 1923. 
(Q Consejo de Administración de la 
Í 2 a • ,ieno ,a linnra (le Poncr en 
conocimiento de los señores portadores 
gaci0"es 'i"0 fU,Sfie 15 de no-
mmm próximo se pagará el cupón 
jencmiionto <'onvspondiente a las 
ffiaC-0nes p iales Norte G por 100 
ae pesetas 13,77. 
g? Pfps se'efectuarán: 
y ^ ^ J ' D : En ,d j>anco dé España 
M. r Ciníls de ,itul-os la Com-
y L t i e n o instaladas en su estación 
% a S a f i f 0U el PalaCÍ0 fiC la 
é i n ^ Ó N A : En la oílcina de ti-
Kn vfr í.aíla en la estación del Norte. 
lós' , CIA: En ^ oficina de titil-
en s,, L Compañía tiene instalada 
"^u estación. 
En S - ÍP^-rf0r el Banco (,R BiIliao-
canta v i DF'R: Por el Banco Mer-
En VUT A 1̂100 ^ ^'^tander. 
TIAN v ^nD0TJD- LF0N- ^ - ^ SEBAS-
Cája míe 1 AG0ZA: POR LAS OFLCIN!LS 
^tivfic « } Compañía tiene en sus res-
Y us daciones. 
^encfaT vÚrÍmo' en las Sucursales, ^S: po,^ COTresnonsales f1p jos -Q^^. 
Vizcaya v 'r dfi Crédito, de Rilbao. de 
no exnrpLn quij0, 011 ioño* ]os 
les del n i S y T)nr 1o'1as las Sucursa-
Ufarlo 'rr 0rílilire de 102.3 E l se-
tora G«n2¡¡1¿ral c1c la Compañía, Ven-
^"W^^flo en la «Gaceta de 
1 b octubre de 1923.) 
7 TIMTP rtN~f-> 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MfcJJOR E N S l i C L A S E 
C O R R I E N T E S Y R E F I N A D O * 
B á t i t U L U C Í * MAHCA REGISTRADA 
PDBiFi.iDo L a E x c l u s i v a 
t/XICO m 8ü OLASB 
Stí5ST' ÍTUYS A VJk MANTBAA 
PREM1AP > CON ALTAS RSCOMPBNSAB 
Píds&ss en M u lus es íaMectmíeutós 
^XPÍDBNaS A TODOS LOS P A I S E S 
F á b r i c a . S í S T i HICÍA ( S . i ) 
3 o s í María Corilgnera (C. 0 0 
SHHTHRDER CBspsna).--Tel. 333 
Á L Q ^ S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS. ífÜIM. 
VIAS U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
D I A T E R M I A . — o d e r n o tratamien-
to de la blenorragia y sus complica-
ciones.—CunsdítA: 11 a 1 y 3 a 4 i/2 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. . 
M E N D E Z NUÑEZ, 13. 
D e Vigo. 
Uwa joven mnerta Por hi-
drcfobta« 
VIGO, 10 .Dicen de Pontevedra que 
en la parroquia de San Juan de Tah »-
o-ón, del Ayuntamiento del Rosal, falle-
ció repentinamente, atacada de bidn-
fobia, la joven Piedad Castro Fernán-
dez, de 18 años de edad, vecina de "aque-
lla parroquia. 
Había, sidn mordida por un. perro de 
su convecino Dominpo Alvarez, el 1G de 
acostó último, pero el dueño del ani-
mal, sin duda por eximirse de respon-
sabilidad, incurrió en otra mayor, piuv 
ocultó que dicho perro estuviese rabio 
so y le hizo desaparecer, enterrándole 
vivo en una linca de su propiedad tre1 
días después de haber mordido a la ci-
tada joven. 
Esta no se sometió a tratamiento an-
tirrñbico. confiada en que el dueño del 
porro manifestó que éste no estaba en-
fermo: ñero a fines de septiembre se de 
claró la hidrofobia en la descraciadp 
Piedad, la mal pmrió a consecuencia 
Áe tan terrible enfermedad 
T.a madre y una hermana de la pobre 
Piedad se consideran contagiadas poi 
ésta, 'P11(1S como desconocían el pelierrr 
KnQfft que los médicos hicieron el diacr-
r./.c-Hno'. PO rrnardaron las precaucione? 
doivdfvs. ñor mvo. motivo están some-
tiéndose al tratamiento antirrábico. 
TTn^ « « « c r i p c l ó n . 
Para decorar ia tomba de 
Benedicto XV. 
ROMA.—Monseñor NasaUl Rucea 
lia dúrigldo a los diocesanos uu lla-
mamiento en favor de la ausópipíai-ói 
al-i rta para decorar l a tumba de Be 
n ed i oto XV. 
Aunque .la gus'cr.iipción ba alicanza-
dio ya una suiima crecida, po.rcce que 
• r ene la intención de instituir e-
memoria del Pontífice una fundaHó' 
papa nne iodos los años un sacerdoití-
dé 'ioikmia pnuedia decir' una oiása so-
bipc l a tumiba. 
Se oree que esta sokimnndad podrá 
sea* in augura da ol 22 d.o enero próxi-
mo, st-gundo aniversario del falleci-
caiénito de Pen^dictn XV, asistiendo al 
acto unía peinegirinaición de Bolonia. 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media ? 
'? Hp/vn n seis.—Tí>liéfono 8.0r>6. 
M A R D A 
R e i n a V i c t o r í a 
: K A M P A N E R A DE I L L A Y I C I O S A 
Oficinas: I TNARES R R ^ S , 8.- -GI.TON 
Proveedores de la ! Casa. 
Para todos los asuntos que se reía 
oionen con anumios y suscripciones, 
diríjase usted siempre al administra 
flor: Apartado 62. 
( C a s a ftmdada en 1881). 
ECCIÓN E S P F X I Á L T í E lroBITLTAlTIOS ECONÓMICOS 
i l N C O M P E T E N C I A E N P K E C I O , C A L I D A D Y G U S T O 
VIUDA E HIJOS D E M. MATA. COMPAÑIA, 22.-2.A GRAN BRETAÑA 
L A S M I S I O N E S 
UNA NUEVA R E V I S T A 
iLos miisioueirois del Corazón de Ma-
ría, han comenzado a publicar una re-
visita mensual ilustrada, de daiez y seis 
núiginas, pajpeJ . caulühlé, tiituíLada «'Eí 
Nlisionaro». 
(Sera órgano inisiionail de las Elisio-
nes confiadas por ta Santa Sede al 
Instiitujto religioso fundado por e] 
gran misionean V. P. Antonio María 
Qliaret. 
AüjaTOará todas las Misiones del 
mundo, ajunque en panticuilar se re-
fiera a l a obra m¡iSionail diasarrolladia 
por los que se g lor ían de ser b í j t* 
VOÁ Corazón de la Reina de los Apóa-
tollee y Misioneros, y m á s en parti-
cuiliair en Femiamido Póo y demás te-
nritorios de nuestra A-frica ü'opicaii. 
en el Golfo de Guinea, y, lejos de es-
tcxrbar a las revisitas congéneres , pro-
ouirará secundar su acoión beneficio-
sa en el miundo misional. 
P'ikblicará intorosantes relatos de los 
írabajois apostól icos de nuieeítaros mi-
sion-eros, usos y cosit.uimbres de lo~ 
negros de Guinea, berimoisos grabados 
l e aqiuiellos países trópica les, etc. 
E a L iverpoo l . 
Fállecimiento de un políti-
co argentin. 
En Liverpool, donde accidentalmente 
se encontraba, en viaje de regreso a su 
país; ha fallecido el ilustre político ar-
gentino y eminente tratadista de Dere-
cho, don Estanislao Zeballos, cuya 
muerte habrá producido en la Repú-
blica del Plata general sentimiento, poi 
ser allí querido y admirado de todos. 
Rl doctor Zeh.'illos era uno de los le-
trados más eminentes de la Argeniinn 
y una verdadera autoridád en cuestto-
nes Internacionales. A sus elotes de ta 
'ento unía fas de ser un orador elo 
cuente y un notable escritor. (Sonstafrte 
mente escribía en el gran diario d' 
Buenos Aires, ¡TLa Prensa», tratando 1; • 
cuestiones internacionales.' 
Había desempeñado importantes car 
gos, entre ellos, el de ministro de Ke 
gocios Extranjeros. 
coi av'M. causuid'-le ¡a rtíúevte en el 
E l entierro del ssñor Pastor. 
Ai i l . ii LA:, H).—.Eil oaidáyi r dea te-
náen^S coronel d'eil batallón de Alava, 
don Anitnnio Paiátór, filié t ia ído de Dar 
pníius, quedando- deipos-itndo en ed ce-
menterio de l a Conceipcnón. 
Eil teniente coi'oued nruerto por un 
builazo del encmiigo, llevaba en este 
territforio casi tanto como ed batal lón 
Cjiiile mandaba. 
E r a miuy vailiente y e-taba conside-
rado entre sus jefes, que e«timalian 
ÍIUIS cnailiidadies mtliitaM -
Ell' entioTir-o ha con^ti'lnido una gran 
•nanifesftaicdóu die duelo, a la ouie se 
•ni) 'p«:oTialdo todos los elementos de 
.sta pdaaa. 
fe'l coiiuuMrai'o de esta noohe. 
1' VDRID, m—En el ministerio de la 
uerra se há f.-icilitado esta noche a la 
Prensa el si uu i ente cómtirtteado aficlal: 
«Zona Oriental En Tizzl-Assa hizo 
explosión una granada Láfflte, hiriendo-' 
levemente al alférez del batallón de Na-
varra, don Carlos Rodríguez Medina. 
L a aviación continuó practicando re-
conocimiento en el campo enemigo, no 
encontrando nnda anormal. 
Zona Occidental—Sin novedad:» 
L a s i t a a c i é n en Marraecos . 
Por ahora no se reanuda-
rán los trabajos de salva-
mento deA "España". 
El «España». 
MEiLILiLA, 10.—iLois rcmoilcadores 
mgii'esie© que estaban anmí oouipado^ 
n ed sailvamento del "E-paña», han 
arpado- pai a (iiliraltar. 
•Por ahora no se reanudarán los 
raba jos. 
Jefes y soldados enfermos. 
M1EÍLILLA, 10-..—Proicedcrites de la 
«iisioión de Aifrau, lian llegado el có-
onel Milcihén, el tenienio conm.'-i Po-
las» comianidante Herediia y vanioé 
icll'dados, atacados de iialudisnio. 
Caída del cabaúío. 
M E L I L L A , 30.—^Eil teniente del Ter-
3Ío, señor Ecihalar, sé cayó del ca-
vallo en que montaba, rc-ultáTido hc-
ido en la cara y cahe/.n. 
¿Se casa F r a JDo? 
M E L I L L A , 10.—Aiconiipiañadoi de su 
ayudante, señor Ortiz do Zá2^.te, ha 
atarcihado a Ceuta el tenaente coro-
íel del Teaicio, señor F r a n c a 
Proibabilemente marcCaai-á de allí a 
Galíkia, ,par.a oo-nteaier mM-rianomáo. 
E n la linea de fuego. 
M E L I L L A , l O . ^ U n artillero, 071 La 
icsdcaán de Tizzi-Assa, dispara lia coi? 
;ra el enemigo, en lo m á s sáldente di l 
parapeto, mostmndo un valor tenne-
rario. 
Cuando llevíiha un i-taito haioienldo 
iusparos, una bada le a/lcanzó en eü 
Rogamos a nuestros succrlptoes qun 
íiempre que hagan envió por giro 
loslal de alguna cantidad escríoan 'i 
"Sta Administración « o m u n i c í n d o l e , 
•>ara evitar confusiones, — Afjtsrtad» 
Pruebas de disparo. . 
Nneva ametralladora. 
Dicen de L a Coruña que. se han veri-
ficado en el parque rio Artillcria prue-
bas de disparo de una amé! alladora, 
con cartuchos de fusil Maü tttio re-
Tlamentario, echados a gm i»! í>n una 
•olva. la cual los disti bu} 1 i mero 
horizonfalmenfe, y .i '-o-- :-- vo'-ea 
nriv( iromemenle. náclendo ^ carga y 
disparo. 
Este tipo de ajaí^ftálladoíá í.uyo en-
?ayo se realiza, por de • 1.' n 1 -e 
le un sólo cañón, puede espr formada 
•ior un haz de 40 a 50 nes*: niyn-
•~iocas pueden e s p a c i a ! m á g o meñoé, 
con objeto de que los píoyei ''les ne-
nien al punto balido, • eiíoi'ii^tnntes en-
tre sí unos 25 ó 30 cenlíiiii'ti.oñ. 
E l espacio |inea] ábarcáiclO así, por 
•ada dis - : á, h ¡de aproviM•.•!!!aments 
de 12 a 15 metros. 
Este invento t>s debido rtpn Gre'gó^ 
rio Fernandez Arias, irifellgentfsímb e:c 
•efe de Telégrafos de la re ir r-.i a cajii-
al. 
y l a j a ele Ahorros do Santander. 
Grande? facilidades para apertan 
o cuentas corrientes de. crédito, con 
garant ía personal, bipotecana y d« 
lores.' Se hacen préstamos con gs-
raníía personal ¿óbifé e íecto i 
alhajas. 
L a Caja de histírtúa 1 p«gA, h a s t i 
ctál pesetas, mayor Interés míe l&i 
emáñ Cajas locales. 
Abona los intereses y seniestralimcn 
íe en julio y enero. Y ar-uahnentf 
testina el Consejo una cantidad ps 
premios a Jos imponentes. 
Las horas dé oficina en el Estábi l 
Imiento, son: 
Días laborables: Mañana, de 
a una; tarde, de fres a cinco. 
Sábados: Mañana, de rmpve u MTf̂ ) 
tarde, de cinco a ocihe. 
Los dominaos y días fastlTne W3 
realizarán onerar.lone¡Q. 
Garganta, nariz y oicto». 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio de! 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 i 
r». Wad-Rás . S.—Teléfonn 1-73-
c u a n d o es el tesoro de l a s a l u d el que se a m b i c i o n a . 
Prote jed a vues tros n i ñ o s contra el pel igro de l a d e s n u -
tr ic ió i i j e l r a q u i t i s m o y i a a n e m i a , v i g o r i z a n d o s a s a n -
gre y fortalec iendo s u s h u e s o s con í i i e n o y rosforo. 
L o s n i ñ o S ; p o r lo a g r a d a b l e de s u sabor , p r c f í e r é h el 
t ó n i c o predi lecto y s o n r í e n y se a f a n a n e n t o m o de l 
J a r a b e d e 
Hu«3 a? i3 ^J?<Í^/ÍS el 
Más do 30 Años do óxíto creciente. Aproba-
do por la Real Academia do Modicina. 
N O R T E 
Santander a Madr id : mix to , a lat 
5,5; carreo, a las 16,27; r á p i d o , sal*. 
lañen, m ié rco l e s y viernes, a las 8,40, 
Llegadas a Santander: mix to , I8'4ü, 
torreo, 8,5; r á p i d o , 20,14 (loe martes, 
jueves y s á b a d o s ) . 
Saantauder a B á r é s n a , a las ÍTÚ-
l l e g a d a a Santander, a las d"22. 
B I L B A O 
. De Santander a /Bilbao: a las 8'L. 
14,15 y 17,5. 
Liiw¿ada.-> u Santander: r. las 11'50 
18,23 y 20,35. 
Ut! S a n l a í i d e r a M a r r ó n : a las Wé/b 
l i e g a d a a M a r r ó n : a las íf'21. 
U E R G A M E i 
' . ü e Santande-r & Solares y Life 
ganes: a las 6'é0, 8'45, ^ ^ O , IS ' ló . 
l ? ^ y WTc. 
Lieg-adas a Santander: a laa 8'2ij 
1 2 ' ^ 15'28, 18 23 v 19'43. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7.45 . y IS.SO—Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo .para Santander: a 
las 8,30 y 13—Llegadas a Santander: á 
las 16,26 y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15, 
para llegar a las 20.15 De Llanes a 
Santander: a las 7,-15, para llegar a 
Santander a las 11,24. 
De Santander a GaiinSzón: a las 11,50 y 
19.10, para Hegar a las 13-,3S y 21,11 
De Cabezón a Santander: a las 7,25, y 
13,50, para llegar a las 9,28 y ÍStfé. 
Los jueves y domingos hay tía tren 
que sale de Santander para n : : , 
ga a las 7,20 y ríe Tone'"-.era a San-
tander a las U.'ió. 
Los domingos j días festivos i-ircu-.i-
r d entre Santander a T<- b ••. 
i iendo a las 14,30 y otro ú Ton 
a Santander, que tiene la- salida a Jas 
19,20. . 
O N T A N E D A 
•Salidas de Santander: a las 7,50— 
l!,li'—14,30—18,05. 
IJogadas a Ontaneda: a las, 9,49— 
13,11—16,33—20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00— 
ll,20-,14,35—18,15. 
l legadas a Santander: a las 8,55— 
i3,08—16,2.2—20,09. 
( ^ M « l « U S - A U T C M O V i L E S 
Salida de Ontaneda a las 9,55, p a n 
llegar á . B u r g o s a las 16,50. 
Salida de Burgos a las 7,55 par* 
ÍAsrar a Ont^n»>da a laü 13.50. 
S u c e s o s d e a y e r » 
Se pegaron. 
En l a oaJle de l a Concordia fejé pe-
gáirqiri ayer ine joven-citas Alfreda 
i)ía/. y Antonio Fea-nánide-z, resulltan-
do d pdanefeq con ligemais. conlmsio-
ne© en l a cara. 
Varias denuncias, 
¡Pctr inif .rin^ir las- Ordenanzas- m,u-
^•'Diipailies' de Hiigiiene fueron cursadaf-
avcn1 va;rias d'enaiinicias. 
P r e s e n í s c i ó n — & e rnsga al recluta 
Da ni el Sá ina r"-nián-de«, prófugo am 
n i s í i ado , per l . ii-.'.eien:to al reempSkswü 
# • 1912, poir ci cupo do ceiba caipiitail, 
se ¡inescjifte en eil Nte^oicdiado de Rie$ái 
iiil-azcs del Exom-o. Ayiii.ndanü.emt.o, pa-
ra, coniiunioairile u n asunto qnie le i u -
tea-esa. 
La Caridad de Santander.—El rno 
virnionto del Asi lo en el d í a de ayei 
fué el siguiente: 
iComidai». disitrdibjuádas, 630. 
T r a n s e u n t e ó ^ne h a n recibido eá-
bergne, 8. 
Eiiviiadois con billete, de ferrocairril 
a SAIB resipecitivios piunitoe, 2. 
Af i lados que quedan en el d í a di 
hoy. 139. 
Í-L PUEBLO CANTABRO se hal la di 
"snta en,Madrldp on eí cjuiosco de «£< 
ESebstes, t s l í ñ de Alca lá . 
se necesita, con buen a o ^ ü o y comi-
sión, para la venta en plaza m&via J 
'vinos acrediiada. Adminis íracicn. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍN 
Especialidad en vinos Illancos de 
l a Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n.° 2.—TELEFONO 1-55. 
i r "~ 
L a mejor de las mantecas para cocina 
í ío v e n í a en u l t ramar inos . 
a . 
En GO'noolaoión.—¡Mafuania, segundi 
vierniee dell mes., aeleibran sus cu;1tos 
monisuales los socios de l a P í a Un iói 
deil .Sanitísimio Cinsito de l a Agpnia. 
iPOá* l a ania.fijaaiia, a las siete y me 
diia, miiisa de '.Oomninión generail,. 3 
¡lar ]la taiiide, a Las sais y medtia, ex 
- i-i:ic¡ón de. SÍU Diviraa M a j e s í a d , ro 
.-•ario, e j c i l i c i o pr-opiio de esta devo 
caón, con pláitaoa, quei pirediciaiú u i 
;e-ndo Paíli-e1 Pasionista, t e m a 
ü a n d o con l a reserva y "Vía-Crucis so 
Letódie. 
U l O 8 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los grupos e l e c t r ó g e n o s 
¿(¡ENTE GENEEAJ- PARA ESPAÑA 
o 3 P e r . 3 ¿ a 2 1 - S A N T A N D E R 
( ¡ R H A CAFE-KESTAURANT - HOTEL 
D Q J O Ü A N e ü T I E R R E Z 
Ca le facc ión .—Cuar tos de bafio. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
Teat ro Pereda—CinematógiraflDi ! j 
vaírieités: 
Moy, a las seis y mledáia y -a lá.-
diez y cuaHo, estreno' de la seí?un<!: 
jo.rna:d.a de l a maravillo-sa pe-iíerailií 
i iniericana, de gran esipe'clácuilo, t i i n 
í a d a «¡¡amia de Arpo™,' gn:"áin éx i to d. 
ios Yerpr y éxi"lo coil-csaí de Rámp-?!' 
' Sala N a r b ó n . — Í S o c i e d a d a n ó n i m 
de Espectáoí i losV 
ílioy, jmeves. Dina Cavn.li-cni, en h 
c , i l iedla « L a dáosla de la isl a», ei 
r u a l r o aotos y «La casa de hraÓLspe-
•i •", en. dos pai-l(-:-•, cómica . 
lil i domjibgq, W . Gir.i.fHh, presen!; 
«El g r an aiinor» (iraáá proigrama A j n 
f ia ) , -
Pa&eiión Narbón .—(Soc iedad ano 
nimia de E s p e c t á c u l o s ) . 
Hoy, jiU.ovos, Waillacie Reid, en c 
dírairtia pd l i r í aen , en cinco aictos " I . : 
ifiánsíión. del silliemolo» y «'Cn^Mo d-
i.Ti!cr>ig,nito» (Mairilí Prevosrt., cuati-o £Ú 
tos). 
Agencia de los coches OVERI • 
I L L Y S - K N I G H T ] -
v á l v u l a s Tur i smo y Sedan, modelos R« 
' V 17, 
y Sedan, modelo 91. OVERLAND Turismc 
V / Í L L Y S - K N I G H T . S 
de cinco y sieio plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para 
modelos L L A M A R A L TELEFONO 8-13.—SANTANDER. 
todoa 
L I N E A OE CUBA Y MEJIOO.^—Servicio mensual , saliendo A 
Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o r u ñ a , pa ra Habana y v?* 
cruz i(ev ntuaJ).—Salidas de fVeraicniiz (eventuial) y de l a Kaban 
pa ra "Coruña, Gijón y Santander. ^ 
L I N E A DE NEW-YORK, C U B A Y MEJIGO.-^Servúc io meitsTiai 
saliendo de Carcetlona, kiie Valencia , de IV á l a g a y de Cádiz 
Ne-w-York, Hal iena y Veracrux (eventual.—Regreso de VeraSr? 
(eventual) y de l a i-Tabana, con escalas en .w-York. ' W 
L I N E A DE V E N E Z U E L A , COLOMBIA Y PAClFICO.-Servidn 
mensuial, cal iendo de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de ¿1 
laga y de Cíldiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife Sa* 
t a Cruz de l a Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, 
. Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá * 
Guayaqui l , Callao, Moliendo, A r i c a , Iquique, A n t o í a g a s t a y VaW 
ralso.—Saliitiia 'de V a l p a r a í s o , el 2 de cada mes, regresando 
Igual ru ta , hasta L a ü u a y r a , y e allí a Puerto Rico, Canarias, C4. 
diz y Barcelona. 
L I N F A DE BUENOS AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Bar 
celona ol 4, de M á l a g a el 5 y de Cád iz el 7, para Santa Cruz -de T¿ 
nerife, MonicviUeo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buenos Aires él d í a 2 y de ontevideo el 3. 
LINEA' DS B-RASÍL-PLATA.—Servic io bimensuial, saliendo dfl 
Bilbao, S'inlarvdor, Gijón, Corufla y Vigo, pa ra Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, emprendieoido el viaje de regreso ¿03! 
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, R í o Janeiro, Canarias 
Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE FEí iWANBO POO.—Servicio mensual, saliendo de 
Barcelona, de Valencia, -áe Alicante y de Cádiz , para Las Palmas y 
P;UTT.>S de Canarias y la P e n í n s u l a indi-raidos en el viaje de ida 
L I N E A DE F I L I P I N A S — E l vapor «C. López y .López» saldrá de 
La C o r u ñ a el d ía i p de octubre pa ra Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde 
s a l d r á ol 10 -para Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto 
r! d í a 15 para Port-Said, Suez Co-'omtoo, Singapore, Manila, Hong 
Kong, Shanghai, Nagasaki ,- Kobe y Yokoama, admitiendo pasaje y 
carga para díohcws, puertos y para otros punios para los cuales haya 
esia!decido servicios regulares desde los puertos de escala antes in-
dicados. 
— A d e m á s de los indicados servicios, l a C o m p a ñ í a Trasatlántica 
tiene gsfáblccidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
üew-York , y puertos del C a n t á b r i c o a New-York. 
—Estos vapoms admi ten carga en las condiciones más favora-
bles, y pasajero.*, a quienes l a C o u i p a ñ í a :da alojamiento muy có-
modo ^ y t r a to esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
vic io .— lodos los vapores t ienen e l eg ra f í a sin hilos.—También se 
adpijte carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por Hopas regulares 
Para m á s in-form-os v condiciones dir igirse a sus agentes en San-
tander señores lll .TO DE A N G E L PEREiZ Y COMPAÑIA, paseo do; 
Pereda, ."ü.—Teléfono n ú m e r o (53.—Dirección te legrá f ica y telefónica: 
«GEl P E R E Z » . 
¿ C ó m o e v i l a r S a ? ¿ C - Ó Í T Í I S © p e j t u w ® -
Q u é momento m á s cruel 
paramuna mujer cuyo cora-
zón es a ú n joven , renunciar 
a las admiraciones qne su 
pasada j u v e n t u d y belleza 
le aseguraban. Sin e m b a í g o , 
no hay razóíi algaua p ira 
que una mujer de 30, 
40 y hasta 50 a ñ o s , 
gozando de buena 
salud, no posea u n 
cutis claro y fresco, 
una piel Suave y fina 
y Coda la apariencia 
de la j u v e n t u d . 
Para convencerse-
de ía fac i l idad con la 
cual puedo usted acl-
<l-i yír ía hermosura 
(l« su cutis y embe-
llecer su te?, rejuve-
n e c i é n d o s e al mismo 
t iempo, h a g a esta 
misma noene 'una 
a p l i c a c i ó n do la si-
guiente f ó r m a l a de 
belleza, c o m p u e s t á y 
expe r ime i rada con 
los m á s felices resul-
tados por un,Derma-
tó logo de la Facu l t ad 
de P a r í s . 
Mézc lese una en-
cliaraciita de zumo de l imón 
con otra de agua oxigenada 
ord inar ia a 12 v o l ú m e n e s (las 
rubias de piel delicada pre-
fieren a veées emplear dos 
cucharaditas de agua oxige-
nada con una de zumo do l i -
m ó n ) . 
Con este l í q u i d o mójese 
una noche sí y otra no 0] 
rostro, h a c i é n d o s e luego ma-
saje con un poco de Crema 
q.ueae c- 'mpletamcnte absor-
b ida por los poros de ía p ie l . 
L a mezcla se e m p l e a r á sólo 
en noches alternas, pero el 
masaje con la Crema Toka -
lón se h a r á cada noche y ca-
da m a ñ a n a . 
^ i usted sigue cu i -
lailesamente esta re-
cta («que v a ad jun 
,1 a cada bote en el 
nodo d e emp leo» ) , 
mede estar segura 
ic observar inmedia-
amente en su cutis 
1 na notable mejora, 
ada m á s fáci l que 
uicer u n » prueba 
r e v i a en cinco m i -
nitos en su mano iz-
ju ierda, c o m p a r á n -
lola luego con la de-
•echa. Q u e d a r á us-
• ed sorprendida en-
pncfis del resultado 
y no v a c i l a r á en em-
plear la receta en su 
rostro. 
S é garan t iza for-
malmente que un so-
lo bote de esta cre-
ma, empleada s e g ú n 
lá receta de b e l í e z a 
ind icada y siguiendo l i e l -
mente las instruciones espe-
ciales que se dan en el folle-
to que a c o m p a ñ a cada bote, 
la v o l v e r á m á s j oven y m á s 
hermosa, luiciendo al mismo 
t iempo desaparecer las i m -
pe r f eeo iónes de su cutis , sua-
vizando y blanqueando su 
pie!. Sí no fuese as í , la casa 
T o k a l ó n , 7 , r u é Auber , P a r í s , 
se compromete seriamente a 
reembolsarle su impor te . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s tie los ferrocarr i les utu 
Nor te de Es a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarri les - t r a n v í a s de vaoor , M a r i n a de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares a l C a n l i l i f por el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. Para centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
' H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101 .—0 A . N T A N D E K : S e ñ o r H i -
jo de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S : A g e n -
tes de ia Sociedad H u l l e i a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael T o r a l . 
Para otros mes y precios a las oficinas de l a 
L A P I N A T A L L A D A 
F á b r i c a de t a l l a r , biselar y restat irar toda clase de lunas, es 
pejoa de l»,s formas y medidas que se desea.---Cuadros 
grabados y m o l d u r M del p a í s y í i x í r a n j e r a s . 
- 83? A t ¡ i i »>; A m ó e d« Escalant*. 4. —Telefono ^33.— 
F A B R I C A : :CorT»«tM, S3 
PAKA CUARTON D E 
B . ' S O . •• IKSTJi 'EKA-
ULE EN ECONOMÍA 
m . r * ^ i u & 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
ún ico que la cu ra s in b a ñ o , 
Venta: s e ñ o r e s P é r e z d. I Mol i -
no y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
lo. Sus imitaciones resul tan ca-
pasj, peligrosas y apestan a le-
t r i n a . 
E x í j a s e siempre A N T I S / , b 
KIGO M A R T Í . 
¿ilquilo hotel lujosamentee- amu 
blado, por meses; doce pesetas 
diarias, i nv ie rno y verano. 1 
C A L D E R O N , 25, 1.0 
T o k a l ó n hasta que é s t a se 
D E VENTA EN TODAS LAS BUENAS PERFUMERÍAS 
RECIBIRÁ l'STED S'^ATUITAMENTB TJX POTK DE 
MI ESTRA CREMA TOKALON, MANDANDO 50 
- eétt i imoB EN SELLOS PAUA (ÍASTOS DE EIUNQUEO 
r DEMÁS, A LOS LABORATORIOS \ J\AS, 71, CLARIS, 
BARCELONA.-AOENTE DE LA CREMA TOKA-
LON PARA ESPAÑA. 
calle de L u i s M a r t í n e z , se a lqu i -
la con muebles «Vi l la R a m ó n » , 
hasta í iues de j u n i o : precio mó-
dico, sol todo el d í a . luz , t i m -
bres, cuar to de b a ñ o , lavadero 
y bafio. I n í o r m e s « G r a n 11. Mo-
de lo» . 
T O 
amueblado, b ien si tuado y so-
leado. I n f o r m a n , Rubio, 2, ter-
cero. 
calle de Lu i s M a r t í n e z , se ad-
m i t e n h u é s p e d e s fijos, en el 
< < < pan H . Modelo», precios eco-
n ó m i c o s . 
se vende en Numanc ia , subida 
-al A l t a , hermosas vistas, con 
j a r d í n y huerta con á r b o l e s f ru -
tales. Agua calietite y fría. 
I n f o r m a r á n : Blanca, n ú m . L L 
Comercio. 
bauleros. I n f o r m a r á esta admi-
n i s t r a c i ó n . 
para capar m e r c a n c í a s *>n los 
muelles v vagones f e r rcca r r i l 
ftEBARBÓ GONZALEZ 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9L 
Telé fono 0 itt, N T A N D E K 
N e W B a r 
S£CSSVEII 
B m P R E M I O 0 1 
e n ! a 
B a l d o m e r o 
a s u s f a v o r e c e d o n s q u e h a o b t e n M o 
% m n GŜ  ADE m m Y MEDULU 
d a R o m a , ú n i c a a f j e h a c o n c u r r i d o . 
u c e s o r ) , ü d a I l a . - - S A N T A N D E R 
ígencls RSSAÜiiT y m m 
PIEZAS 3tR.efllV;BI0<F^D,, 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VrLOANI/ÍACIONES GARANTI?AD¿8 
A u t o m ó v i l e s y camiones .ie 
a lqu i le r . 
É e n a u l t 18 C. P.-Cabriolel 
todo lujo , 
San Pernoalc, 2.—Te'éíono 615 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes. Pe r fecc ión y economía. 
V u é l v e n s e trajes y gabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
M O E E T . m i m . 12 segundo 
B A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de Sai- José , n i mero, 9 < 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a p r o p ó s i t o para alguna indtto-
t i r p ¿ r a informes, JOSE I)E LOS 
R O S . Comercio. -Torrelaveg» 
SE V E N D E . Magallanes, 21,«' 
gundo, i n f o r m a r á n . 
B i d é 
piano, seminuevo, muy t 
R a z ó n esta adininisi mcion. 
barato 
se cede a caballero c s t a b ^ 
f o r m a r á . ¿la a - l m i m s " ^ ^ 
Las antiguas P ^ s ^ ^ f e 
rales l e R incón , tan conjw ^ 
y usada s por el P ^ j S pa^ 
derino por su i ,esf lí; .PS DE 
« n e n d e p a p e l # 
Ccmpafíía fomerc ia l 
í i J l 
i 
l"/^*» «• '^• f^ i^ ¿ Oficinas y almacén; 
--.— Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
' a r r f V l K h FK RUO V i ARIO para vía estrecha 
W z l v A uormal. CARRILES de acero y TRA-
S A S metálicas de t .diis clases. VIAS fii¿s.y l 
V ^ ; ; L ' HBIOS de vía, PLACAS G L R Á " ^ ¡ 
f M l n o t o r i o s de v í a , VAGONETAS volque-
W ? * " tos, R O D A J I E N E S , et. ete. 
pxisteiicia en íllEKlíOS comerciales: redondos, c^' 
^ planos, angulares y simples T.-CHAPAS 
tíoüiíáh m;s?fflrjal f ^ povlarl'? o h ' s f f o s c o m a 
0 
El me 
L A V O N á 
iue se c^n'" ?e j.'ara la cabeza. Impiilela-enid'" 
ÍT-JIÍ hivk; i-f' cei* ijiar-mllosaraente. pon ue destruye n' 
^¿fccia a la raíz, por !o que evita la calvicie, y e/i mu-
Irifavoretíe 'a salida del polo, resultando óáfu sodoso \ 
pídprecioso preparado de'nía ^residir siempre 'odobr.ei 
ann'iue sólo fuese por lo (jue hermosea el cabello, pres 
o'de las demás vh tildes que tan justamante se le ati'i 
le María-
Pe ven ta ei 
), 4,rj0 y 6 pesetas. La etiqueta indiciel modo 
:ÍU tauíler, en Ja drogureía de PEREZ DFL 
, a c u 
c i é c a c S a m e s 
CUBA, • -el 22 de octubre. 
MFAl'iOTT o de noviembre. 
SSdAi.uVc, Í : 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
IPASDRE, el 22 de diciembre. 
Dflgcueptos sobre precios de tarifa, en primera y seg;unda 
clase, s fíianlias de tres o más pas'vjes enteros, compañías de 
teaíK., icneros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 




N Í P J Í ^ ('O^SEUVÍCÍO DE' C ^ S í A R ^ m Y^OGÍNERGS 
¡SPMOLES PAKA LOS SEÑORES T,ASA JEROS^DE TER-
ESA OR ¿BINARIA 
Paraieiei va--.) :- ie, carga y cualquier informe que inte-
p a ¡o. . , [abana y Veraéruz y detalles'di 
* ios servicios de esta Compañía, dirigirse a los co;: 
pnSantander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo —Teléfono número 58. 
l e l a 3 a s 
C E S I T i 
» i" ® P £2 
ifvicio r í g u l a r desde &>Btaader a Habana 
El rt,v 
1 "'f'- fijo, a las cinco de la tarde, sald"i 
inde y magnifico trasatlántico español 
3b 
g^rga y ri:! 
' jeros directamente páira Ilabana'ly ¿an-
JYiembre saldrá de SANTANDER el .nuevo y 
ijeros directauiexiíe^ara Habana. 
ifmn ,LlIT,J0 > LM) 1V1 i»(IAi ES, P« 1M n.RA. SE-
. . GNOMICA, TERCERA i'REFERENTE 
Ovn i r í f e ^ K A ORDINARIA 
SlVi Tr?b/~CAlVÍAKoTES ^ K A - FAMILIAS.— 
âa i« ORL'i'OS Y FAMI LilAS é 
fdf'i ®S t:ercera. « Habana.. 500 pesetas. 
¿e„ "' ^ Santiago d« Cuba, 550 pesetas. 
M n T i ^ S a sus agentes AGÜST1N O. TREVT 
idí , ARCIA- ^«'derón, 17,1.°, SANTANDER.— 
r^on-mas: TREV1GAR.. 
LfJO ^.—PAGINA 7 
m i 
Salidas mensuales de SANTAIÍDER para HÁBA5ÍA, CO -OS 
PANAMA y puertos de PERÚ y CHILE. 
El día 28 de octubre, el magní'ico vapor 
Admite carga y pasajeros de primer», segunda y tercera C^BS 
Precios de pasaje para HABANA 
1. * clase. 1.59-1,50 pesetas, incluido imptiesto-
2. * — &5i ,50 — ~ 
3. * — 54 ,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E i día 2 5 d s noviembre, el vapor OROOfUIA 
ES día 2 3 de iJelembre, el vapof D R i T 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías do teatr.j y en biltb-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran oorte y comodidad, para ma 
yor atracción del pasaje liispano-americano, han sido dotados paru 
ios servicios de primera, segunda, •"'.tercera clase, de camarero? 
\ cocineros españoles, qne servirá la comida ai, estilo español 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, fuinador, am-
olios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
m ten m m és ioiemis. fi?i8ifs« u «SÍ «ssasáí ea SaatBnlgr 
flijes ¿ 9 i i n t e r r e c k a - P í a s ® i t Poreda, 9. i d . 41 
eorreoi 
^áí-vtetí á i VÍQJ^S rájjHos d« gran lujo y 
dosdo Santanáer a los pue tos de Habana y Veracruz 
El día 15 de noviembiv, a las onatro.de la tarde, saldrá de 
Santander el mairnítico y ri^ido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
^ s r s s 3 3 3 i s r 3 3 ^ 
Verdadero palacio flotante, do 2Ó.G20 toneladas de desplazamiento. 
ikmilíeiidb pasajóros tís gwn lujo, lujo, ppimsN, secundi 
V i i m t A císse para los pueríss ds M ü t M ? UERflcáliZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis Hieras; comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
servicio. , • > 
PRECiOS MUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen_ tres o 
más pasajes enteros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de cámara. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTEL \C10N a la salida del 
apor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
toicko Barek-Wai-Bas, S, prkcipaL-Apartado núiH. S8 
Telófano 335.-Telegramas y teleíonemas: "Franaarcía". 
o c 
S J I U D J I 8 | 8 E L g P U E ^ T 0 : @ E S A N T A L D E H 
w 
El 2 í de noviembre, Sel vapor HOLSATIá. j El 26 de diciembre, e1 vapor TOLEDO. 
Admitiendo ca rga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera claafe 
^^0SZaJ)0Fes.®st^n construidos con todos íos adelantos modernos y son do sobra conocidos poi 
los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca ei esmerado trato que en ellos reciben mareros y cocineros españoles. 
S e l i q u i d a n 
tod ¿s la ! exisléñcias de la tien-
da I a Niuora Elegante», a 
precios muy baratos. ; 
| los p l n t a ; d o » 
h a ü - c on©?* y cr i s -
tales. 
iúmdl h m % 1'.—Tal. 5-67 
pi^o, llave en mano y una plan-
ta bajá, ('asas céntricas. Arrien-
do una finca de 300 carros, ca-
sa y cuadra. Para mlormes: An-
gel.i (xórne^. Onevara. 85 terce-
ro, derecha. De 9 a 10 y de ! 
a 2 112. 
irKA¡*íDE3 VAPORES CORREOü HOLANDESES 
férvido rápido ún p'^alftrc* cida YQ:'I*.5 ^ías 







" »! 8 rio «év'Áy^b^^. 
" »! ̂ 5 ÍJ if'ai iiriao/ih arlo) 
,! el 5 ds Jici^mcrt. 
" «í 25 ds dirití;"M?^. 
" eS t6 de ener o i& Í924. 
u ©16 4» fabr^ro 
" eí 25 de febrero. 
*' ei 19 ds siía«zo. 
M . 9̂  9 de *b( l«. 





P , . ^ . Habana .-.. Vxñ. 1.225,00 Pts, 850.00 
Veracrus.... v 1.350,00 » 925,00 
Tampico •* 1.475.00 > 970,00 
Nueva Orleans » 1.600,00 » 1.050,00, 
En estos precios estAn incluidas todos ios Imnaestos, menos % 
NUEVA OBLEANS, que,son ocho dolíais m&i. 
Estos vapores son complotamente nuevos, estando dotados de 
todos loa adelantos-modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
lad^s cada uno. En primera eb.se los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda econóraicc. los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA Ci ios camarcíes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El u e ^ m de TERCERA 
CLASE dispoüja, además deinagníñcos COMEDORES,"FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras do los mejores autores. El persoral a su servicio es todo 
españcL 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencl» con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda ciase de iníormos, aiTigirse a BU agente en Cantan-' 
dery GijóB, DON-FRAMCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38,—Telegramas y toíofone-
mas, FRANGARCIA.-SANTASIDER. 
El día 19 de OCTUBRE saldrá de SANTANDER—salvo 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
O r i ® t < 3 t o e t l O O 1 < 3 M L 
su OAPISÁN DO» EDUARDO FANO 
fiimltitíndo, pasajeros de tod«h clases v carg» con destino a 
H ^ Í^ANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTKGODE CUBA. 
La expedición del 19 de NOVIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
esté puerto el íy ae cad^ oietí, alternativamente. 
bm la segun.la qnincena de OCTUBRE—salvo contingen-
cias «Md 1 x ÍW este puerfo de SANTANDER el vaper auxiliar, 
para trasbordar en CADIZ al 
. R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros do rodáis clases con destino a Montevideo 
, bni-nob Air^s. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas 425, mas 7,00 de impuestos, Total, 432,60 pesetas, 
'ara más informes, dirigirse a sus consignatario»!» en SAN-
TANDER: SEÑOLES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPA-
ÑÍA, Paaeo de Pereda. 80.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica GELPEREZ. 
L e a V . l l E \ P u e b l o C á n t a b r o " 
en «Me p i ^ c d i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.—Más baratos, nadie 
para evitar duda-, conoultau 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado CQU sol 
todo ei día. Razón; Velasco, 11, 
3.° derecha. 
| "VIT3V0 preparado compues-
| | to esencia de anís. Sustitu-
ongran ventaja albicar-gde glicero-fosfato de cal ds 
% bouato en todos sus txsos.-Caja U CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
0.50 pesetas. Bicarbonato de E catado crónicos, bronquitis y 
„' 0 „RT H debilidad general. — Precio; 
sosa purísimo. i 3,50 peseta?. 
DEPOSITO:DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo. 91.-
MABBiD. Da venta en las principales farmacias de España 
En Santander- PEREZ DEL MOLINO.-Plaza d« la» Eécüalas 
s e c u n d a p l a n a 
POR TIERRAS MONTAÑESAS 
L A MADRE LOBA 
«Estoy enamorau, enamorau de verdá, 
con loa el alma y con tou el corazón y 
con ios los sentios... Cada vez que la 
veo tan blancuca y tan fina, con esi 
reir lau maju, con esa carnea jecha de 
las mesmas rosas, danme unos tem-
blíos y unos ajogos y unas ganas |fle 
llorar tau grandonas... ¡Virgen la .ii 
madrel... Yo diriaselo a ella mesma, 
onqué juera de rudillas, , arrastran por 
el snelu, poniendo en \OÉ ojos toa el 
alnia;i pero ¡recontrasl, tengo miedu a 
que se ría de las mis guiloiiás y de las 
liáis tonturas, y entonces ciertu, cier. 
t u que me muero de pena»... 
Toílín me hacía depositario de s u s 
más íntimos secretos. Desde muy niño, 
habíase acostuánbrado a contarme sus 
ipecas y sus dolores, sus más escondi-
dos pensamientos y sus acariciados 
proyectos para el porvenir, y muchas 
veces, huyendo de las amenazas y de 
los castigos, la mayoría de las veces in-
merecidos, de que era objeto por parte 
de la mujerona aquella que le tenía 
recogido, acudía a mí el pobrecito de 
d i alma buscando el cariño y el am-
paro de que estaba hambriento desde 
el punto y hora de nacer... 
No tenía padres, o, mejor dicho, Ig-
noinba a quiénes debía la existencia. 
Un din de invierno,'al frío cortante del 
amanecer, en un ruin portal de «Fres-
íi.ea», sintiéronse los lloros de una cria-
tura. Un pastor madrugador acercóse 
al ^eslragal» y en un rincón, en un 
menguado, lecho de heno, sin más abri-
go que unos humildísimos pañales y 
una manía vieja y agujereada, encon-
tró a un niño rocián nacido, amorata, 
das de frío sus tiernas carnecitas, lern. 
Mando el angelito de Dios al viento 
helado de la alborada invernal... É) 
pastor, movido a cojíipasión, llevóle a 
su casa y en ella creció la desgraciada 
criafrra entre desprecios y golpes, 
acomnnñados de blasfemias inicuas y 
demás exleriorizaciones de la fuerza 
l'a. sobre la debilidad inocenle, 
v.-'-./nda y escarnecida. 
:Pobres criaturas, las abandonadas, 
las arrojadas al arroyo como despojos 
Tepugnanfes. las que caminan por los 
ásperos senderos de la vicia obsesiona-
das, dolorosamente obsesionadas por 
una desgarradora interrogación, las 
que sienten vergüenza espantosa pen-
sando en su ignorado origen, las que 
no pueden consolarse en las horas de 
dolor y de desesperanza con esa pala-
bra inefable que encierra todos los co i-
Súélos, todas las alegrías, todas las íe-
llcldaáes': ¡madre! 
rCadá vez que pienso en la mi madre 
—decíame Tófíín con infinita tristeza—, 
paez que se me rompe el alma... Tengo 
envidia de esos cachorrucos de la oe-
rra do la cabañn, tan mimaucos y acá-' 
ricíaos por su madre, que no para de 
lámbelos y de jarcios miriquines..., y 
de los bellucos del establu y jasta de 
las crías de los osos y de los lobos. 
¡Las sus madres son más güeñas que 
tó mía!... ¡Mira que ser una osa más 
güeña que una muierln 
II 
Aquel mozalbete que me contaba sus 
penas y sus dolores, que. me hacía con-
fidente de sus tristezas en el silencio y 
soledad de un ignorado rincón monta-
fiís, di jome de aquel amor vehemente 
que había nacido en su alma como un 
manantial purifleador, como una inefa-
ble anunciación de felicidad y de olvi-
do a sus amarguras, como una reivin-
dioaeión espiritual henchida de place-
res y de caricias, de optimismos res-
plandecientes, de panoramas claros, de 
rientes horízóntes bajo un cielo hermo-
so cuajado de estrellas de esperanza. 
Aquel amor, lucero de su vida y ca-
jor de su alma, llama, viva que le abra-
saba las entrañas, era la alborada de 
su felicidad con ansias dichosas de ca-
riños eternos, de supremos bienes, de 
pensamientos .dulces, de blandas cari-
cias, do suavísimas sensaciones, bajo 
los rayos ardientes de un sol que nacía ' 
pnra hacer de la noche obscura del dür 
lor un día claro, felicísimo, con canta-
res y sonrisas. 
¡Qué te importaba Ignorar quiénes 
eran sus padres, quiénes le habían 
abandonado, si se abría para él una 
vida nueva capaz dé sepultar en el ol-
vido las desazones pasadas! 
"Estoy enamorau de verdá, quiérola 
con toa el alma y ella naez que me 
mira con güenos ojos... Es mffjuca y 
giiena como una cantina; tien un reir 
tan zalameru y un aquel de güenura 
y unas rnánucas tan blancas y unos 
oios tan guapos... ;Oiiiéro]a con tos los 
sentios, con un aquel tan juerte qfiiá 
me jaz reir y llorar como un lelu!... 
¡Virgen la mi madre, paez mentira que 
el probé Toñín puea querer tan reciul 
No tengo riadre ni madre ni perrucu 
aue me ladre: pero he de tener una 
mozuca que me quiera, míe me diira 
yalamerines. quo me quite las pena*, 
n"^ salea a la ventana cuando yo la 
vaip'a a cantor...^ 
Toñín ponía, en las palabras toda la 
yeljemencia de m dulce alma, y a su 
rostro apacible, hermosamente varonil, 
salía a raudales la alegría de que eŝ  
taba lleno su corazón, como presintien-
do dichaé y venturas, obedeciendo a 
esa ley de la compensación espiritual, 
tan dulcísima y tan sabia, tan confor-
tadora y tan hermosa... 
I I I 
Pasaron algunos días. 
Por una calleja del lugar, en la apa-
cible serenidad del atardecer, vi a Toñín 
que se acercaba a mí, descompuesto el 
semblante, ardiente la mirada, corrien-
do como un perseguido. 
Un grupo de chiquillos seguíanle lan-
zando grandes risotadas. 
«No me quier, no rpe quier—decía a 
voces el triste—. no me quier porque 
no tengo madre... ¿Onde está mi ma-
dre? Decímelo por caridá. tener compa-
sión del probé Toñín; aue se muer de 
ipena... ¡Madrel... ¡ISIadre!... /.Onde es-
tás, condená, madre loba?... Di/, (pie no 
me quier porque no tengo madre como 
los otros mozos, porque me encontra-
ron en un portal tiran como un pe-
rru...» 
Los chiquillos continuaban lanzando 
burlas y risotadas. 
El pobre Toñín, sin escuchar mis pa-
labras, continuó corriendo calleja ade-
lante, aniquilada la voluntad y el en-
tendimiento, agotadifts las fuerzas espi-
rituales, desorbitados los ojos, abrasa-
ndo por la fiebre... 
«Madre loba — continuaba diciendo a 
voces desgarradoras—, ¡no me quier, 
no me quier!... ¡Nai^é quier al probé 
Toñín I...» 
• • • * 
Tornan los rebaños de la sierra. 
Entre el tintineo de las esquilas-, las 
voces de los pastores y el ladrar de 
los perros, se escuchan los acentos de 
Toñín. acentos que .dicen de desilusio-
nes amargas, de penas muy honda:', 
de pecados tremendos, de crímenes ini-
cuos, íle almas destrozadas... 
Manuel LLANO 
La Virgen del Pilar y la 
Colonia Aragonesa. 
L a colonia aragonesa celebrará, hoy 
y pasado mañana solemnes fiestas re-
ligiosas en la Santa Iglesia Catedral, 
en bonor a . su Pafrona, la Santísima 
Virgen del Pilar. 
Hoy día 11. a las seis y media de la 
tarde, después de rezado el Sanio Ro-
sario, la caipilla de la Catedral cantará 
una gran Salve, a semejanza de la qua 
en dicho día se canta en el santo tem-
plo del Pilar, de Zaragoza. 
Y .mañana, día 12, a las once de la 
mañana, tendrá lugar una misa solem-
ne, cantada también por la capilla de 
la Catedral, y el sermón estará a cargo 
del orador sagrado reverendo padre An-
selmo de la Dolorosa, de la Orden de 
los Pasionisías. 
Felicitamos a la colonia aragonesa 
por su perseverancia en la celebración 
de estas fiestas religiosas en honor a 
la Pilarica. 
De l a A l c a l d í a . 
Reorganización de los ser-
vicios municipales 
Durante la mañana de ayer continuó 
recibiendo el señor alcalde numerosas 
visifas de personalidades y representa-
ciones locales, que fueron al Ayunta-
miento a felicitar al señor CdfijpédSl 
por su nombramiento. 
— E l señor alcalde saludó al personal 
de la Casa, alentándole para que conli-
núe desempeñando sus funciones con 
el mayor celo y entusiasmo, a fin de 
que llegue a ser un modelo la admi-
nistración municipal de Sanlander. 
Correspondiendo a los propósitos de 
la Alcaldía, los referidos funcionarios 
hicieron protestas sinceras de sus bue-
nas disposiciones, quedando sumamente 
complacido el señor alcalde. 
Fiel éste a su programa de justicia 
administrativa, ha solicitado do los dis-
tintos negociados municipales diferen-
tes estados, que han de servirle para i i 
formando las bases de una reorganiza-
ción de servicios. 
También ha dado a la Guardia órde-
nes severísimas. encaminadas al exac 
ío e inflexible cumplimiento de las Or-
denanzas municipales. 
,—Él, director de la Compañía de tran-
vías estuvo en la Alcaldía para reiterar 
la petición, formulada en otras ocasio-
nes, de que el Centro Telefónico urbano 
dé facilidades para la insfalación de te 
lójfonos en la red de Peñacastillo, con 
ol objeto d.» evitar que una avería su-
frida por cualquier coche, entorpezca y 
retrase la circulación- de los demás en 
la línea. E l señor alcalde, convencido 
del interés público que entraña la pe-
tición, prometió atenderla en el plazo 
más breve posible, procurando que la 
medida no perjudique lo más mínimo 
los ¡intereses económicos del Ayunta-
micuto. 
.Una comisión de farmacéúlicos sa-
ludó al señor alcalde, rogándole se in-
terese por la pronta resolución de los 
nvditos que tienen pendientes por su. 
ministro de recetas a la beneficencia, 
domiciliaria. 
Audiencia púhüoa. 
Con el deseo do dar al vetíindario las 
mayores facilidades posibles sin qtífe.-
branto para el trabajo que se ha im-
puesto el señor alcalde, ha fijado, éste 
las horas de audiencia pública desde 
las diez hasta las once y media dé la 
mañana. 
COMENTARIOS L E V E S 
T RIO 
E l bacilo de l a tq.taercM>osia 
Se mnhiplica en los dientes 
cariados. 
PAiRISv—iEll doctor J . MOIKIC'!. áel 
In^tiiuto Pai&tciur, acaiba do d: 
trar que • la tuhencaiiloeiis eptíuiwitPa e¡n 
lois diie.njtie« careados o roto.s un exce-
íeiutie imedio para inivadir el orgianis-
mio entero. 
Ell doictor ha inocuplado baciilos de 
ila tuboinciuHoisis en l a pulpa, dentaria 
die diLfeTeTiitie» animiaflieis, coneji^, ipo-
no®, perros, eilic., y en todos los caáds 
bien finiesen baciilos die la tul 
hiumama O' de l a bovina los aniin:'1 a 
mociujlados murieron vicitdniasi de la 
toirrible enfermedad. 
E n vista dte ello, precisa cuidar 
ihim los- dienitess pues l a puüpa de-n-
taria, qule tan cxceileníe campn ¿Le 
cultivo es para el bacilo de Koch, que 
d a allí desiciuíhiieirto en cuanto, l os i i 
tes se pican o se romipen. 
151 alpinismo. 
tina carta de Sn Santidad* 
De la carta apostólica que Su Santi-
dad ba dirigido a monseñor Dn B( is 
de L a Villorabel, obispo de Annecy, 'e-
chada en 20 de agósío del corriente 
año, traducimos los siguientes párrafos: 
«En verdad, Nos conocemos las re-
cientes discusiones con ' motivo de la 
fecha en que San Bernardo de Men-
thon vi ó la luz. 
Sin querer intervenir para nada en 
ese debate. Nos aprobamos con satis-
facción vuestra iniciativa, venerable 
hermano, de celebrar el milenario de 
su nacimiento, siguiendo,^ acerca de es-
te punto, la cronología tradicional. Hay 
más (y acerca de esto no es posible 
ninguna duda): hace ochocientos años 
que Bernardo, obispo de Novara, muer-
to en esta ciudad, recibió, regularmen-
te y según la costumbre del tiempo, 
los honores de los bienaventurados, 
que fueron más tarde aprobados por la 
Sede apostólica: en nuestro sentir, 
vuestras grandiosas fiestas representan 
también este feliz aniversario. Coa 
ocasión de estas solemnidades, Nos, en 
virtud de nuestra plena autoridad apos-
tólica, para aumentar aún más el cul-
to de tan gran santo, extendido desdi 
su origen por toda la población de los 
Alpes y perpetuado después sin inte-
rrupción, damos a San Bernardo ebrao 
Patrono, no solamente a los habilant^s 
de los -Alpes y a cuantos los visiteo., 
sino también a todos los que empren-
dan ascensiones de montaña. 
Porque de todos los ejercicios, que 
procuran sana distracción, no hay ni i-
guno, para quien sepa desterrar toda 
temeridad, más útil a la salud del cuer-
po y al vigor del espíritu. En ese pe-
noso esfuerzo para alcanzar las cimas, 
donde el aire es más ligero y más pu-
ro, se adquieren, sin duda, nuevas 
fuerzas; pero también dominando los 
innumerables obstáculos del camino, se 
entrena el alma en vencer las dificul-
tades del deber, y el espectáculo ¿rrali-
dioso de los vastos horizontes p\ic des-
de" la cumbre de los Alpes so oficie de 
todas partes a los ojos, eleva, sin es-
fuerzo nuestro espíritu hasta Dios. Ais 
tor y Soberano de la Naturaleza.» 
- ^ — i 
N o t a s p a l a t i n a s . 
Cumplimentando. 
MÍAiDíRID, 10.—iHofy oumpilimipnta-
iron al Monairca eJ ex capiitán gene-
nal Oiroaco; cil coironeíl Nduviillasi. ennn 
iplMamenite restiaMeciido; di tetóenite 
icoironei Míateos, eil comanidanto médi-
co Góme-z Ulla, el capi tán Giasca.y el 
teniente Apráita. 
De paseo. 
E l prímeip-e de Asituirias y el infan-
te don Jaiime, con sus profesores, QS-
tuvreron paseando por l a Casa de 
Campio. 
l a sinceridad me oMAgia a confesar 
n\ ¡¡eotcir, .quv hv piwurio uños días 
honriiMeSj Jleriée de mi .pánico- loco. 
X>;> puedo en esfa ocasión afirmar 
que mis p dos pus iéronse de v punta. 
Es m d. i'J.lo efue debiera- omitir, a 
niadfia (uno cjo^Mienie rtecfir qnie, veiiv-
t,...:,: sao • | •. p cabello tan suave y 
¡n:4-!,'ida' que hace aligarnos años ¡ay! 
poseía, .tiendo a desaiparfícer. Debo, 
s in embargo, refeirir qiue mis míanos 
bitátoaái iizaiM'saimienite cada vez 
Ojuié Étaa i-i.,oca.ba para alormen-
• , , 0 jrMw'uiicíx de l a looali'idad. 
Lo© gr i tos extemiporáneos de los ven-
diedoreis de .di airaos maitAitiinos eran 
pama mí paifialos que, atravesando la 
i- ':: ••.n. y Ja -.sái'aua aé mi cama, Ile-
gal'.-.a hasta cJavárs'orr.e en el cora-
zón. 
nnovas traorán?. me preigun-
l-a'bn. ;.]-::;!i,r;V «j.lo oloigido deiRnltiva-
intentei? Y no podía conciliar eil su'e-
ñ •. ' ••••-••'laida mi imaginación por 
ptónsaimáenii é leiTorífiicos, que me lia-
¿J n vea* &a la ol"-cu;ridad do la al-
c: . ..-ncs iKiriibios, cvueJes, 
t r óc l eas ; ' , 
Yo, lector, tengo un perro. 
Üin p- . ¡c» Idaucu. p:?qiuefnto, m á s 
M'-aiDieo avui que Jos ouartiíllas sobre 
iae qm •:•*>' en ©sites moflnpntps mi 
tnianio p á c a d e r a En. el invierno, 
ennando pa.i-n librarse deil frío se a m -
miioa y so ói Jaca junto a mí, metido 
eO If.cfoo ••. 'ro las'pates, semeja una 
boia de nieve. 
f*Q iii ríonece a l a aristocra-
ü]!r.í. 
M per i -
cia. 
• Sn cu1 ••ira «vastísima», corre pa-
roi: 3 n-n i a. de alguno-? persona i o-s 
i . • u • ••'•••a lii-dionda palíitica 
bair a i: : ¡po p'cir eü presidente 
diá Diineiotoiiio; A|p.Tendtó a leer tal vez 
como ellos, en roicones de periódi-
, i - lailnentád tan' ajttiipláa que tu-
vo duiraute varioss afios, empledlia 
admi.raibskMne.nite. COÍITÍÓ de caj-ón.' en 
cai '1)- ;. do liasuras, pero no 
como oirrs mi1, i!ios, oh busca de un 
hueso qim i-oc-r o de una chuleta qne 
tragar. Ni en esto - cpuiería imitar a 
ci-críos cama-i-adas de los mangonoa-
dores aiaciojuallos, algo mejor Hievá-
Jiale a r,u 1- v las paita? delanteras, en 
acpelJos cajas reptetas de siuciodad. 
Iba a la, c a m do r'-viistas ilustradas 
/pa.ra ver los "sanitos». L a prosa, al 
igual que a ailigiuno de los ccaioejales 
dnstii.tu.idris. sle \lie indiigesitaibia. 
Y de repente, sin qne nadie lo es-
perara, vi' *- • rota, mii felicidad. Don 
Vidal Gómez Collantes hab ía sido 
•i. it;!u-ado nuevamente alcalde de es* 
ta ciudad. 
l'.a traigedtiia cernióse soi5>re mi chu-' 
oh;o inoccnli ' . Tira .jo a mi memoria eil 
•.i-iM.iii'Tdio triste S3e t'jf'mipoig /acoagos. 
L a íte-nra od-io^a. de3 Ir coro a p a r e é 
de ii,uevo ante naáiá OÍ .-, br-oteron las 
lágr imias . DiüTanitie los d'cs días q>ue 
: i i :', \ l , nkh'a el sefíot 
. éoinri m á s de una vez alo-
,• ,:;. én i-:. ••.:: del bando en que ha-
i , : . ; de de: rclar^e • el ext ir-.minio de 
La. ra¿a canina. 
Aílgo nv- tion&Glo la pi-ensa. L a cam-
paftá qm1 hizo contra citado nomibíra-
mienito, Ira jo l iarla mi á n i m o decaí-
do un poco de consuelo. Sin 
go, paririóronime injurias i,...,, 
ciiaciones que contra don, V-iidiaj 
cían. SÍe eiicon't¡raha.n ooroníet^i}9* 
equivocadas los periodistas.'' Cnw; 
di) obrar de liuena fe, alacaro^*^ 
ftnroe al íiamiianite alcaide, sin" " ^ 
miicuites en Jas ra/mies que ¿«V1^ 
nía para ocupar tan alto puesto 
Y Jos moitivos eru.n pudoresos ' 
•1. • • ¡.-.irnos. ' ' I10, 
Eil odiio grande que a }m c&m . 
nía. oídiigálialo a liac.er ciegas''mji 
j.iuga.la;-. Recuerdo Jl̂ no de p . ^ ' i ^ 
cu-a ido (imi[iuñi) en o,',iia ( ; . , ' 
vara de mando, no jmdo acallar n j 
a raza maldita. Aún quodabaji urS 
nuantos por esas calles de Dios ŷ j 
preciso darles l a ultima batida .oS 
mo desaiprovechar la ocasií'ín i m é 
Dü'ecitotPio le brtínldiaba? No n::i,-i:ia „» 
"'camión subir a la casona, MH 
baicer baja polít ica. No pensaba S3 
poco construir un nm-vn Hijiódroin»" 
Huliiéra.ni! • d'ojado lii.inar un baáfl 
' • i •mo aquel qt.ro famoso de Ja peseta 
y a buen seguro que inmiediataS 
aálbría dejado abandonado eil carso 
ij)or el que tanto se le coinibalia. ' 
Mas nadie su^o oomprender 
d-asooe. Espíriims mal pensados aiftl 
( • i i r o i i t e piensaniienitos q̂ io él no t¿ 
nía. Tonpomento anraiieáronile de fe 
presidencia de uueíitire Avunta. 
ftiá-erato. 
No Je dieron ni sirpiiera tiempo pa. 
r a decir al pueblo desde la tribuna 
.mninicipal, -el por qué de aquel odio 
y aqueijas ansias insaciables de ym 
¡••anaa. 
Lleno do emoción liubicra empeza-
do el imperecedero: ¡Aa, pofioresl, yo 
tenía en casa un percn míe en cierto' 
día, ¡ m a l d i t o dio.!, m o r d i ó una las 
( p a r i i i i M T i l J a s de, m i jefe pcilítico. 
Y Je desibairiaitó' Ja caí rera. Ese era 
'el miisterio. 
PEDRO POLANCO 
S n Cantorbey. 
Descubrimientos arqueoló-
gicos. 
Durante unías excavaciones Jleva-J 
dos a cabo en el solar de la anügua.j 
alnadía de San Agurst ín, , en Canior-
tbeiy, se hian hieic îü' ¡dee*! .•i'oi-iir.iifiitos 
de "gran interés para Jas arqueólogo!! 
católicos. 
Este sitio es ol lugar donde edstií 
el pnkner" monastério beiudiiotino dej 
Ing-iateirra 
E s t o s reciot:: - d. -cubri-mientoSí 
pertenecen, principalmenite a' p M H 
do normianldo, y no se r ncintan tanj 
at.nis cerno Jas ruinas do la famosa; 
-ahadía do Glas-tonliury. Alcnmo* per-
leoecen a. Ja etix- sajen a, y como M 
ddican los eontoirnus de los c i m i « M 
lesta antigiua iglesia m o n á s t i c a de 
Can t orbev jH-oba! ib • m e n t e Ionio Wj 
ralianids del i l i s t ó : ico mnmisterio efr] 
ñcado en Monto Cas- i no , por el ñus-
mo San -Denito. J 
l.a parte d, 1 antiguo monasteg 
que existe t o d a v í a lia sida d e s l i n a j l 
por Jos a agüe;.uos j-ara Seminaraj 
de Teología. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Han regresado' de efectoar oí viajo 
dé novios, eJ prestigioso miédico don 
Pedro de Nofreña y su bellísiiima es-
posa doña AmgeiJita GiandariJJa. 
« * • 
De regreso de sn viiaje otoñal a Pa-
rís , pana, ver los modelos de l a esta-
ción, regresó ayer1 a Sanitander la 
aloriediiiiadia rnodis«t.a señiorila Múuioa 
•Meyer. -
El presidente de los Estados Unidos, Wilson, cuya vuelta a 
litica activa está siendo objeto de gr andes comentarios-
la v ida f 
